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El Consejo de la Economía. 
MADRID, 22.—Esta tarde, en la 
Presidencia, y presidido por el se-
fíor Castado, se reunió el Consejo 
Supezior de la Economía Nacional pa-
ra tratar de diversos asuntos : pero a 
las seis de la tarde se suspendió la re-
unión para que se celebrara la de! 
pleno del Consejo con el objeto de con-
tinuar la discusión sobre el problema 
vitivinícola. 
Fueron aprobados los artículos 24 y 
S5 y se acordó la supresión del. 36. 
'Mañana, a las cinco de la tarde, con-
tinuará la discusión. 
Una nota. 
El Consejo Superior de la Econo-
mía Nacional ha facilitado la siguien-
te nota: 
El domingo marcharán a Barcelona 
y Valencia los comisionados que han 
de constituir en dichas poblaciones los 
Comités provinciales de la Comisión 
algodonera del Estado.» 
El general Cavalcantl. 
Noticias de Las Palmas dicen que ha 
llegado el capitán genera.l de las is-
las, general Cavalcanti, siendo recibi-
do, por las autoridades. 
Descarrila el correo de Santander. 
Se ha comunicado a la Prensa que 
el correo de Santander ba Ueerado con 
una hora de retraso por baber desea ; 
rrilado en la estación dp Tablada, no' 
habiendo que lamentar desgracias. 
Ornanismo que no resnonde. 
Se está incoando excediente para 
que el llamado Tribunal Smirerao df 
la Hacienda nública se denemine do 
nuevo Tribunal de Cuentas, en vista 
de oue el actual organismo no ha da-
do el resultado que de él se esperaba. 
Lo importante do los nresupuestos. 
El ministro de Hacienda trabaja es-
tos días con gran actividad en la con-
fección de loa "nuevos presupuestos, a 
fin de que estén terminados en 30 de 
marzo, en cuyo caso comenzarán a re-
gir en primero de abril. 
Entre las reformas introducidas en. 
el presupuesto figuran las militares, 
que son de gran importancia y cuan-
tía. 
El Supremo de Guerra. 
Él Consejo Supremo de Guerra y 
Marina estudiará mañana varibs ex-
pedientes dn recompensas que afeetnn 
a jefes y oficiales y fd de concesión 
de la Laureada al alférez don José 
Alatrón. 
Para P ! miércoles próximo se ha se-
ñalado la vista de la cansa contra el 
legionario .Arturo Espluga, acusado de 
róbo y homici,dio. para el que se pide 
la nena de rnuorte. 
El iueves, la instruida contra, el ca-
bo Riffirdo S.-̂ inz y P ! sohlado F'ran-
cisco Vec^, acusados dp robo. 
A la salida del Consejo. 
A las diez y media de la noche ter-
nnnó el Cons^io de ministros. 
El general Primo de Rivera diio que 
todos sus compañeros de Gabinete 
asistirían al ^añónete de los presiden-
tes de las Diputaciones. 
¡ 'Les narticirió bab^r recibido el fa-
íhi y las insieníqs d" r^rerident» ho-
norario de la Diputación de Madrid, 
7 añadió: 
—Ya SP habrán n^edp'i enterado de 
la feliz llegada de los aviadores a Câ  
nanas. 
Uno de IPS periodíctri.o lo pregunta 
s: continuarían el viaje mañana, y eí 
presidpnto pontestó: 
^ No lo sé ; yo me e n W a r é por la. 
rreri'"',. nups yn sé p^npWg noticia,? 
•̂or ella v esto ron^-Tm on H idea 
dp̂  on" i n q npriódicos tienen cada día 
. más atractivos. 
Rpforrn!"? comento. 
El ministro ^pl Trabaio. a 14 salida 
del n o r i R o í r , d;;n 0,,„ i0 más ín+'M.ppn 
| + r n t , q ^ r , b n ^ f a «-ido u n estudio del 
^ " • T n s t r e de ' P o T n p n ' e . nne VÍPUP a. rp-
aolver pl prob^ma do 1T<- pq^Tot01^,5 Y 
Ne VÍPT'O a f i 0 ^ ^ r , T , f P O p f ' O T l f , r ] n y,̂ -*, 
irana Jp] mínioterio con la creaeión 
ae un Patronato. 
PalaHnan. 
Fl RPV rpprhí<í n n n i T ^ o T i c í n cof.n 
r?ir^fl 51 lnt! r i r p s p ' í p n i + n < ! flr> todas l.o.S 
'Jimitncionos mío 0 0 p-npM'>Titr''-o c p lo 
¿orto motivo de la A l t ó t ó a 0 1 1 ° 
Rp celebra. 
El rirpRndA'nit.P' de la riinnfaeión de 
ivi^rinvi rf^se-ntó uno por uno a BU? 
compañeros. 
El Rey conversó con todos, intere-
sándose por los distiiiitos problemas 
de cada provincia, pirincipalmente en 
lo que se refiere a los proyectos de fe-
rrocarriles, asunto, en el que el Mo-
narca demostró estaâ  prefectamente 
enterado. • 
Al terminar la audiencia, que duró 
mucho tiempo, el Soberano indicó que 
podían designar una Comisión de re-
presentantes de todas las Diputacio-
nes para que asista al banquete que 
mañana se celebrará en Palacio. 
Firma del Rey. 
Su Majestad ha firmado hoy los si-
guientes decretos: 
De Trabajo.—Orean dn la Medalla 
del Trabajo. 
De Instrucción.—Proponiendo que 
de la Comisión que se encargue de 
redactar el proyecto de conservación 
de la riqueza artística e histórica en 
España formen parte el jefe de Sec 
ción de primera del Ministerio, don 
Tuan Sá-nz, y el jefe de segunda ta 
tegoría del Instituto Geográfico, don 
Félix Cam/pos. 
Nombrando delegado regio de Be-
llas Artes en Granada a don Ramirr. 
Ríos. 
Presidencia.—Defteirminando los vo-
cailes que han de consitítuir la Comi-
sión del Combustible. 
De Justicia.—Nombrando magisfrn 
dn= de la Audiencia de Bilbao a los 
^ o r e s Rivero y Alvarez de Miranda. 
En la Presidencia. 
Primo de Rivera dijo a los perio-
distas esta tarde que a las siete se 
•"•ría el Consejo. 
Con el pinesidente despacharon los 
ministros de la Gobernación y áe) 
Trabajo. 
Primo de Rivera recibió la visiín 
do] alcalde de Madrid, one iba con el 
'e Murcia y con el presidente de la 
Diputación de aquella provincia, quie-
nes le pidieron qoe se conceda al go-
bornador de Murcia,, señor Ruiz Con-
de, la Gran Cruz de Isabel la Ca-
tólíbá!, 
EJ embajador de Inglaterra cum-
nlimentn esta torde al presidente y al 
ministro de la Gueian. 
Nota ofici0sa dei Consejo. 
De Hacienda se aprobó una Real 
irden citando una Comisión que es' 
tudiará el presupuesto de gastos del 
Estado y propondrá las economías 
que sean factibles y que estime con-
venientes. 
La Comisión la presidirá el presi-
dente del Tribunal Supremo de la Ha-
cienda pública y la integrarán cuatro 
funcionarios de dicho Tribunal, un 
/etpresentante por los conitribuyentes 
de la propiedad urbana, otro por los 
de la rústica, otro por los de la indus-
trial y otro por los de utilidades, los 
cuales entregarán el estudio como pro 
puesta al presidente del Consejo. 
So despachó un expediente de trans-
ferencia de crédito de 200.000 pesetas, 
para personal en Marruecos y colo-
nias; otro de igual cantidad para sa-
tisfacer, los nuevos haberes del p'erso-
nal de los taJleres gfráficos en la D¡-
¡rocción de Comunicaciones, y otro de 
340.000 para gastos de organización 
riel 14.° Ccxngireso geológico interna-
cional. 
Se aprobó un decreto estableciendo 
garant ías y restricciones para la con 
cesión del aval del Estado. 
De Gobernación se hizo el nombra^ 
miento He don José Gavilán para el 
eargo de vocal de la Junta de Benefi-
cencia de Madrid. 
Fueron aprobadas las cuentas de la 
Mancomunidad. 
Se , acordó una autorización para 
exportar 40.000 toneladas de patata 
temprana, que podían ser elevadas a 
50.000 si las circunstancias lo aconse-
iaii. y la exportación de 30.000 tone 
larla.s fie lpntpi¿s. 
De Fomento se aprobó un proyecto 
de decreto estableciendo el circuito 
nacional do turismo, segregado eje1 
plan general de carreteras, con un 
número de circuitos que' quedarán 
bajo la dirección y administración de 
un Patronato. 
A dichos circuitos se podrán agre-
gar otros, a peticiónale las provincias, 
a las nue se darán los-facilidades que 
en el decreto se establecen.' 
Aspectos de la vida local. 
' Los circuitos se segregarán de los 
¿ervicios provinciales y quedarán vi-
gilados y administrados por un Pa-
Lronato estpecial de caminos especia-
es, que constairá de un presidente, 
un representante del Real Automóvil 
Club, otro de la Comisión de Turis-
mo y un vocal por cada una de las 
provincias interesadas en los circuí-
tos^ por el director técnico dol nuevo 
servicio y por los subjefes del servi-
cio y el jefe del Negociado de Conser-
vación y repanación de carreteras. 
A las carreteras que formen parte. 
Je estos circuitos se las darán firmes 
íspeciales, que serán constantemente 
•onservados y reparados, mejorando 
as travesías y modificando las rasan-
bes, atenciones que se cubrirán con los 
elementos económicos de que dispon-
ía el Patronato, con fondos del Esta-
lo destinados a fines especiales en los 
presupuestos y con las subvenciones 
le Ayuntamientos y Diputaciones e 
'mpuestos especiales sobre rodajes. 
Los circuitos serán los siguientes: 
L0 Irún, Madrid, Málaga, Sevilla, 
'órdoba y Madrid. 
2. ° Madrid, (iuadaiajara. Burgos, 
Barcelona, Gerona y I-e Perthus. 
3. ° Irún, San Sebastián, Bilbao, 
Santander, Oviedo, León, Zamora, 
árense, Vigo, Santiago, La Coi-uña y 
•]1 Ferrol, para volver á Oviedo. 
4. ° Madrid, Avala y Salamanca. 
ñ.0 Salamanca, Valiadolid, Palencia 
Burgos. 
6. " Madrid, 1.1 leseas y Toledo 
7. " Toledo, Cuadalajara y Mérida. 
8. ° Madrid, Cáceres y Badajoz a la 
rontera portuguesa. 
9. ° Mérida y Sevilla. 
Í0.c Madrid, Tarancón, Requena y 
v'al en fia. 
11. ° Madrid, Albacete, Murcia y 
M.riage.na. 
12. ° Barcelona, Tarragona, Gaste-
lón. Valencia, Alicante, Murcia, Al-
nería y Montiel. 
El ministro de Estado hizo, una am 
•lia exposición de la situación de las 
legociaciones con Cuba, quedando 
'cordadas las líneas generales de la 
posición de España en estas negocia-
ciones. 
Se confía en que lás negociaciones 
-e podrán rematar en un Tratado be-
aeficioso para la economía nacional de 
imbos países. 
Ampliación del Consejo. 
'La Comisión nombrada para el estu^ 
dio del presupuesto tendrá orientación 
propia, siendo su labor eminentemen-
te técnica y sin que reciba del Gobie^ 
no indicación alguna. 
Se entregará ya fundamentado el 
proyecto. 
El decreto sobre el aval del Estado 
se inspira en un espíritu de restricción 
para evitar las prodigalidades que se 
concedían. 
Por causas de discreción no se pue-
de hablar nada del Tratado con Cuba. 
No han surgido diferencias de cai'ác> 
ter grave. 
Los textiles y los algodoneros quie-
ren, el Tratado,, al que se oponen ios 
remolacberos y los azucareros. 
El Gobierno se. preocupa de todos 
los intereses, que garantizará. En es-
t-e sentido se ha telegrafiado a los azu-
•areros de Zaragoza. 
El Gobierno considera hoy a Cuba 
m buenas condiciones, pues hay que 
tener en cuenta que mientras de allí 
o importan nada más que nueve mi-
'lones nosotros importamos por más 
le cien millones. 
z\ Consejo de Agentes de Comercio. 
Cumpliendo el reciente Real decre-
to se ha. constituido el Consejo de 
Agente« de Comercio, nombrándose la 
íunta directiva. , 
Los decretos sobre tributación. 
A las cuatro y media de la tarde 
"Pcibió el ministro dp Hacienda a, una 
Comisión CIPI pleno de las Cámaras de 
'"'omercK' de muchas nrovincias, que 
iba presidida por don Basilio Paraíso.. 
Este hizo entrega al señor (.'alvo So-
telo de un ^scrito spñalando los defep-
*os principales.que tiene el dpereto so-
bre .tributación. . 
El 'minis tv i leyó el pserito, lampn-
lándose do la alarma que han produ-
eido sus reformas, tendentes a' evitar 
abusos y pina qué desaparezcan' las 
desigualdades existentés' entre los co 
U n a i n t e r e s a n t e m e j o r a p a r a 
e l p u e r t o . 
Una noticia que hasta nosotros ha 
llegado con todas las garantías imagi-
nables nos permite insistir en el tema 
de la ventaja que para nuestro puerto 
supone el hecho de situar a la llegada 
Jé los trasatlánticos un determinado 
número de coches-camas y de equipa-
jes de la Compáñía de los ferrocam-
iés del Norte. 
Conocido es nuestro criterio de que 
esta mejora, interesantísima para e 
puerto, beneficiaba más directamente 
al crédito de éste ante los ojos del 
•̂ ran turismo que al comercio y a la 
industria de la población, teniendo er. 
menta que los viajeros pasaban acto 
seguido del barco al tren, puesto que 
•ara eso les esperaba cerca de la ma-
dlina. 
La Compañía del Norte ha aclára-
lo, a 10 que parece, las referencias 
me del servicio e n proyecto se faci-
ütaron a los periódicos, y esta acia 
ración nos obliga a modificar en par-
te nuestro punto de vista. Los hechos 
ahora no son exactamente como los 
que nos sugirieron el criterio expues-
to opnvtúnampn^ e en estas columnas. 
Segf-n los informes autorizados a 
me n-ludimos al principio, la Compa-
ñía de coches-camas establecerá un 
-prvifio especial entre Santander 5 
VTíidrid y rperepo, r.o'-hes-camas que 
asWá'n a dis-osi'i-'n de l">s pasajeros 
le la Comnaf^a Tvasatl^ntK 'a, afectos 
1 1P i-fwpía de Cuba y Méjico a núes-
fro puerto. 
E l primer servicio se prestará el di* 
31 del presente enero o el primero de 
febrero, según sea la llegada del «Cris-
tóbal Colón», y claro está que lo mis-
mo se hará en los sucesivos, sea cual-
quiera el día del atraque del barco, 
pues y a es sabido que esto depende de 
los d í a s que tenga e l mes en que eí 
viaje se efectúe. 
La Compañía de coches-camas pon-
djfá previamente a disposición de lo« 
pasaderos los billetes de primera cla-
se del ferrocarril y los suplementos de 
coches-camas, u n o s " y otros a los pre-
• i o s corrientes. Los billetes del ferro-
earril serán valederos por sesenta días. 
Desde el punto de procedencia al de 
lestino acompañará a los viajero8< un 
..gente de la Compañía Trasatlántica. 
Como se vé, el número de días que 
'a Compañía concede para e l uso dt-
)s billetes permite a loŝ  viajeros, sin 
erder pl derecho adonirido al tomar-
los, detenerse en la ciudad. Esto, na-
i:raímente, nos complace. 
Desde luego, seguimos creyendo que 
ios intereses morales y m a t . p r i a l e B del 
-uerto. aun siendo respetabilísimos los 
.miieuíarps de un sector importante 
de convecinos, están muy por encima 
de todos los demás. 
Y por ello, creemos que. la mejora 
qué tan pronto va a ser puesta en 
•iráetica merece nuestro sincero y en-
tusiasta aplauso. 
merciantes individuales y las Socieda-
des mercantiles. 
Termino indicando que vería _ con 
gusto que las Cámaras de Comercio h-
hicieran las indicaciones que creyeran 
I ü i n e n t e s , por si pudiera recoger al-
guriós de sus proyectos. 
El banqueé de las Diputaciones. 
En el Hotel Ritz se celebró esta no 
he el banquete de las Diputaciones. 
Asistió el Gobierno en pleno, presi-
lieñdp Primo de Rivera. 
Hablaron los presidentes de las Di-
ut aciones de Madrid y Barcelona j 
Primo de Rivera. 
Este trató del problema catalán y 
lijo que en Barcelona «se había queri-
do hacer una campaña contra la Pa-
ria, campaña infame y falsa. Esta 
.impana era llevada por unos hom-
ircs llenos de ambiciones, los cuales, 
ocos y mal avenidos, querían i r con-
ra las minorías selectas, que son las 
pie tienen derecho a gobernar a los.̂  
meblos. • , 
Nosotros—añadió—somos los mas 3 
i- mejores, y además contamos con 
1 apoyo de todo el país, por lo que 
no hemos tenido desfallecimiento al-
*un0- . , O 
El Gobierno tiene obra para mucho 
tiempo, porque el mal era agudo y le 
mido cortar el Directorio; pero para 
desarraigarle se precisa una obra lar^ 
ga, tan larga, que tal vez no la vere-
mos terminada nosotros. 
Terminó dedicando un recuerdo s 
lo* presidentes de las Diputaciones 
vascongadas, que por su régimen es-
pecial no han acudido a esta Asam-
blea. 
\/\/VVVVVVVVVVV^A/V\AAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
En memoria de don Antonio Maura 
S e s i ó n n e c r o l ó g i c a e n 
l a A c a d e m i a d e J u -
r i s p r u d e n c i a , 
MADRID, 22.—La Real Academia de 
Jurisprudencia ha tomado el acuerdo 
de celebrar el próximo día 25, a las 
seis de la tarde, una solemne sesión 
necrológica a la memoria del insigne 
abogado don Antonio Maura, gloria 
del foro español. 
E l acto promete revestir inusitada 
importancia. 
V W V V W V V V V V V V W V V V V W V V V W V V ^ ^ 
E c o s d e s o c i e d a d 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro, queridf> amigo y compañero el 
notabilísimo dibujante. Angel Lópeí. 
Padilla, que ba llegado de Madrid con 
objeto de resolver algunos asunto» 
particulares. 
—Hañ" llega<ip. procedentes de Ma-
drid, a esta ciudad, el prestigioso mé-
dico inspector de Emigracióii, don Vi-
pente BaJlesteu- Vidal y el distinguido 
ingeniero don Manuel Fornándiez Mu-
robe. 
—Ayefr llegaran a Santander, proce-
.-nP • de lil'bao, el registrador de la 
hropriedé.d don Dionisio. Chicharro 
•lalvo y él oiftapédfco don Augusto 
Paulin Blety. - ' - '• -,-
—Se encucurtina en esta capital, pro-
•i- • ffe &£Cn Sebastián, acompaña-
10 de su esposa, eil dLstingmdo médd-
•0 dom Nnrihorto Roynoso G. Tirelles. 
Pb v a ito de Valladoliid llegó a 
lantaatakr ayer, el culto abogado don 
ándiido López Ghaves.-
—HefBQe t mido el gusto de saludar 
11 distinguido práctico del pmsrto de 
,1,-11, que llegó ayer a nuestra oapi-
.1!. don Franciisco Gallardo. 
Natalicio. 
I.a distinguida esposa de- nuestro 
luerido y particular amigo don Pon-
iano Digón ha dado a luz felizmente 
ma preciosa niña. 
Tanto doña Milagros Lavín como la 
n nacida siguen sin novedad. 
Nuestra cordial enhorabuena al fe-
i z matrimonio. 
La Asamblea de Diputaciones 
A y e r s e h a c e l e b r a d o 
t a s e s i ó n d e c l a u s u r a 
MADRID, 22.—Esta mañana celebró 
sesión la Asamblea de Diputaciones, 
iándose lectura a las conclusiones 
iprobadas que han de elevarse al Go-
jierno, y tomándose el acuerdo de 
(onceder un voto de gracias y una 
mención honorífica al secretario de la 
Diputación madrileña, señor Viñals. 
A las seis de la tarde tuvo lugar I» 
sesión de clausura, ocupando la pre-
sidencia el general Primo de Rivera, 
los ministros de Hacienda y Goberna-
ción, el director de Administración lo-
cal, el gobernador civil y los presiden-
tes de las Diputaciones de Madrid y 
Barcelona. 
Comenzó el acto con un breve diS' 
ctirso del presidente de la Diputación 
de Madrid, quien hizo entrega a Pn-
mo de Rivera de las insignias de pre-
sidente honorario de dicha Diputa. 
ción. - , - j 
Luego habló brevemente el presiden-
te de la de Barcelona, y a continua 
ción Primo de Rivera para agradecer 
la atención que se le acababa de dis-
oensar y para de cir que aplazaba to-
da oíase de manifestación en relación 
con la Asamblea para el final del han» 
nuefce que se iba a celebrar esta no»« 
che. 
vv»/VVVVtVVVVVVVVVVVVVVVVV\VV\^^VVVVVl^VV*Ml 
C o m u n i c a d o d e M a -
rruecos. 
M ADRID, 22.—Se ha facilitado a la. 
Prensa el siguiente comunicado ofi-
cial: 
«La infanta doña Luisa siguió v i -
sitando campamentos y entregando 
aguinaldos. Hoy ha embarcado en el 
(Reina Victoria Eugenia» con objeto 
de partir para Axdir y Ceuta.» 
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E l « r a i d » E s p a ñ a - A r g e n t i n a . 
Los aviadores han cubierto la primera etapa a 
una velocidad media de 1 7 5 kilómetros por hora 
A N T E S D E L A P A R T I D A 
Un Padre franciscano impone a los 
tres aviadores la medalla de la Vir-
gen de Loreto. 
J-ÍDELVA.—Esta mañaana, al llegar 
a La Rábida los aviadores seño-ros 
Flrauco, Ruiz de Alda y Durárí, el Pa-
dre froniclscano Lorenzo Cesrdán im-
ip.dso a los ti'es la m-edalla de la Pa-
trana de lo« aviiadores, Nuestra Se-
ñora de-la Virgien de Loreto, que és-
tos i-ecibieron con giran fervor, pues-
liis de i'i 11 lillas. 
El Padre Cerdán, que, como el ca-
pitán Ruiz de Alda, es navarro, na-
m ral di' Ksu'llia, eaiitregó a éste un 
mensa jo de sus paisanos, que le ha 
«¡do nniiUdo paira que lo haga llegar 
a los .navaiTos residentes eai Bueno? 
Aires. 
.' Xuautiamenitie ton éste, lleva un libro, 
prininroisanniente ^(Jiitndo, con la vid i 
de l'ray DdiegO de.Estella. 
Patos.de Moguer está de fiesta. 
HUELVA.—Los diez y nueve aero-
pkiinos de les aeródironios de Madrid 
y Sevilla han .acampado en los terre-
nos de Sain Juan del Pvueirto, en la fin 
ca <d.a Alquería». 
Antes de aicTinizar evolucionaron so 
bre Huelva. 
Los señares Era.uco, Duini.n y Rui/ 
d-e^Alda, quo se hospedan en el hotel 
«InleniacionaJ», salieron _ a las cinco 
de. la tiurde para Palos de Moguer. a 
fin de uliliinnaii' los preparativos del via-
je, y doscaiisair un poeo. Les acompa 
fi/i el infiuitexlon Alfonso, el cual con-
iiuuó después su viaje hasta el mo-
na si eri o de La Rábida, doindc pornoc 
tairá. 
El puierto de Palos está de fiesta 
Los ba.lconics y yén/bainiaiS de todas la? 
casas, aun en las más hmniildes, s" 
han adnmado con colaadniras y flores. 
Los vecinos del pueblo enlardan tur-
n-p para volar el «hidro». lo mismo que 
liiciomn sus nutepasades con las ca 
rácelas de Colón. 
Ultimas instrucciones. 
TirLI-VA.—Al salir los aviadores 
del Centro Marcn^ntil fueron -aclam-n-
dos por la multitud que se hallaba 
' •i los nlirod^dciros. Tmituresionáronse 
jiumerosas fotografías y varias pelí-
culas. 
E l comandante Eramco fué acompa 
fiado por el infante do*1 Alfonso y el 
ffenénal Soria.no hasta ^ l hotel donidé 
•Ro hospeda, retirándose luego a ha-
b'fir con el gKithiénail Soî iiatft'Oj quien le 
<Hó las úlli-inas ins'iruoeioines 'par.a d 
«rainli), enitíwgiámidoile también vfirin? 
dbcujnentos v unos pllan-ós detalladí-
simos de la bahía de Río Janeiro. 
Al mismo tiempo confcírenciaban en 
otro lue'ar el agiregado de la Embaja-
da de Italia y el infante don Alfonso 
KI gonnrar Soriano. el goberiindor 
civil v el roru-esoiitante del ministro 
d-l Tiraba.io y de' la Aeronáutica civil, 
don Luis Velasco y Páráñnb, pasearon 
1>"r los higuaros colemihinos para dar 
ol úlliimo vistazo ai) puerto de Palos. 
ciMi'i'Toba.nido que el (diklro» estalv 
a¡r'a rizado en el mismo sitio donde 
estuvo anclada, antes de partir, la 
«(SVinta Mania». que llevó a Colón. 
El «Plus Ultra» será escoltado dos 
horas por el «W. 1» 
HUEUVA.—«Al fimal del banqnete. 
bis aviadores senCÍres Merino. Conde 
y Lord a, de la base de Mar Chica, que 
v¡iiin''():n aconiipañando en el ((Ijid-TO'-
<(\\'. I» al ((i'lus UMíra)', so aproxima 
•ron al íwiera-l So-rkino y sol leí lar un 
autorizaiCbVn par.a acompañar has!.-
CÍiiKiriias a. sus coanpañei'os. 
EJ general les expuso los inconve-
ni -nlrs que pera ello existían, pero 
les dijo que c iMei i l ta r ía con Franco. 
Este egíítestó diciendo -que podrían 
acompañarlos durante dos horas di 
e.iaiino. 
Setecientos telegramas .y quinientas 
cartas de teda España. 
IirELVA.—Poeo después del ban 
quete osíuvinios liabUiaido con Fran 
co. Nos dijo (pie d. -de que se encuon 
ffña on Huolva babia recibido más di-
700 telegramas y más do 5(10 cartaf-
de Inda r.'spaña, muchas do las cuaje? 
contienen mensajes de saluíación pa 
na. las Repúblicas hispan o a.mer!ic anas 
y n i M i i e r o s o s piergaminos. 
Él conuandante Franco -llevaba en 
[Q soliaipa tros niiodiailkis: una de lo 
Vlii'gen del Pilar, otra de la Milagro 
3á y uniá tercera de San Antonio. No5 
i i ¡ o que se las pusieran anoche unaf 
-eriou 'itas do ITuelva, a quienes pro 
noli ó llevar estas medallas hasta e! 
"na! del viajo. Agregó que se encot:-
'i'-aban con muy bue-n ánimo, conflaT 
lo en que Dios les protegería y qm 
nodii'í üi regre-.ar a Palos de Mogue» 
¡o; I/monite. 
Taimhiién manifestó que se hahí: 
anrodillado ante la imagen de Ja Vir 
ven de les Milagros, ante la cual or. 
Colón. 
Luego hahló de las excelentes con 
dio ion os que reúne el puerto de Huel 
va paira osfablocer en el mismo \m: 
baso do «hldroso. A preguntas nue? 
ii'as. eo-niesló que a nadie más que a 
mas de despedida y que no escribirán 
una letra a nadie haista que no lle-
gueai a Buenos Aires. 
Mensaje a las repúblicas hispano-
americanas. 
" H'UELVA.—Procedente de Sevi-
lla, llegó hoy el conde de Halcón, v i -
cepresidente" del Comité de la Expo-
sición Jberi.amoricana, con el fin de-|-
ontrogar al comandante Franco u n ' 
men--aje que dicho Comité dirige al 
presidente de la Airgontina, señor A l -
vear, saludándole y recabando su ad-
hesió1!! y apoyo a aquel Certamen. 
El presidente de la Asociación de la 
Piensa de Hnelva visitó a Franco, ro-
bándole que hiciese llegar a la Asocia-
ei-Vn de la Prensa de Buenos Aires un 
io Aioerai 
sij ímMlA.-€mUGIA¡GEN*MAL 
tipeeialtata m partos, tnfermsáadu 
ds la mular y vías urinarias. 
CCRSutta d« fo a i y <to j a ^ 
Am6§ d» Esealant». ro.-T«I4fon«"l-f4 
D r . G a r c í a M a r a ñ ó n 
PIEL Y VIAS URINARIAS 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
(¡PESO, Q. Teléfono 6-0'). 
él se le había ocurrido el «raid» a' b 
Argentina, y que tan pronto como b 
planeó sometió el proyecto a la apro 
baeión del director general de Aero 
BáüMqa, que lo apoyó resueltamente 
dándolo luego el • Gobiemo español A 
el Rey toda clase de facilidades. 
'T0ÍXW0Ó dieienido que su propósib 
.de salir del puerto de Palos se lo ha 
bían sugerido dos ideas: hacer bono 
a la Historia de F.spaña ante el mun 
• lo ra; ¡o y toimar apoyo en la ener 
'p& die Coik'.̂ n, para que no flaquee 1 
nuestra. 
El equipaje de los aviadoras. 
HUFLVA.—El equipaje de los avia 
IIMIOS será llevad(f por el buque «A1 
sedo». 
bl eo;¡'aml.ante Franco lleva tre 
l.rajos y el de faena, para el camim 
Ruiz de .Vida oíros tres, sin conta 
con el do viaio, y Duran dos unifo.T 
mes de to7i:enle de navio y un traj 
de paisano, mas el que le seryirá par-
bar er la t r ; v <'.:\. 
Cada uno d<e los expedicionarios Ib 
va en el wKjrflrb» ima maleta con 1 
ropa más | <t\. Forman pai-to dte 
equipaje qv.̂  va en el avión varia 
revistas y p'i úódicos. 
T.os exprilicionarios han dicho qur 
no piensan enviar cartas ni telegra 
O r . I m ú e o r l i g u e r e 
Partos j o é n n e d a t a do la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3:& 5 
EAOIZ Y VELARDE, 1, PRIMERO 
TEL 4FONO 9-15 
BJ^OLLSBO.—Ooronss de flores .—Teléfonos números 7-55 y 2 23. 
LA SEÑORITA 
i í l i B i s í M t e j I 
HA FALLECIDO EL DÍA 22 DE ENERO DE 1926 
tnbJenlo peeibldo los Santos Sacramentos y la Bemliciún de So MM?^ 
L I . I » . 
Su desconsolada hernxana doña Valentina, liermano 
político el coronel retirado don Luis Bourgón, so-
brinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
Ruegan a sus amigos la encomienden a Dios 
y asistan ^ la conducción del cadáver , que se 
verificará mañana , sábado, 23 del actual, á las 
diez de la mañana , desde esta ciudad de-Torre-
la vega al cementerio de Santülana del Mar, y 
a los funerales que tendrán lugar el á ñ del ac-
. tuol, en la Colegiata de dicha vi l la : por lo que 
les queda t án agradecidos. 
Torrelavega, 22 de enero de 1926. 
roMPAs ruNEBinvs R E M I G I O G . « A S I L L A 
tijensaje de las de Hnelva y Madrid y 
le la Federaeián de la Prensa Es-
pañola. 
Ante la misma Virgen que rezó Colón 
HUELVA.—Los aviadores co-
naiidaiiie Franco, capitán Rniz de 
-\ilda y teniente de navio Duran estu-
vieron ayer en Palos de Moguer, 
icoinpañados por las autoridades, el 
irosidente de la Sociedad Odambina 
v algunas distinguidas personalida-
les onubonses. Ií! COJIIandante Fran-
•o y sus eómpañeros íueron. recibidos 
/ cnniiiliniientados par las autanida-
Ics locales y por el vecincíano paíeño, 
jüe al tener noticia de la llegada de 
'os bravos aviadores, se congregó en 
mponente manifestación para, rendir-
es el tiributo de su admiración entu-
úasta. Desde su llegada a Palos puo-
le decirse que no cesaron los aviado-
res de oir aclamaciones y vítores 
?nardecidos. 
Franco, Ruiz de Alda y . Durán, 
>iempre acompailados por las autori-
lades y por el presidente de la Socie-
iad Colombina y escoltados y segui-
íos pnr el pueblo, que los aplaudía. 
U dirigieron a l a iglesia parroquial 
le San .Targe. éri la que orara Cris-
óbal Colón aai.tes de emprender el 
viaje, en que bnb ía 'de descubrir un 
inevo nnuido. Al llegar al templo la 
•MUÍ¡I¡va, se desbordó el enitusiasmo 
Miiimlar. Los a.\ iailnrc^, precedidos 
•\0P el cura, párroco, señor r.utnM'rez. 
mi ra ron en la iglesia y sé 'dlrigieiron 
ni altar en que se venera la imag'en 
le Nuesti-a Señora la \'i1rgen de los 
Milagros, de la que Colón implorara 
'ipice sigilos Ja protección y auxilio di-
D r . V e g a T r á p i p 
ESPECEKSTfl E l PIEL'.]? SECIETfl 
Consulta de 11 » 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUÑEZ, 7, S.0 
vinos ¡ t a r a la magna empresa a que 
-e lanzaba. Ya al pie del altar el co-
nandamte Franco, sin poder dominar 
a emoción que se 7"eílejaba en su ca-
•a y velaba su voz. di je dirigiéndose 
i la imagen, e n medio de un silencio 
«infundo: «Vengo a pedirte, santa 
/irgen d e l o s Muagnás, que nos pro-
'•«jas para qne poda.mos llegar feH.5!-
tn^iite a Buénog Aires, término de 
nuestro viáje». 
Eíl nannenlo de la imploración que 
d aviadoir bizo, lleno de fervorosa fe, 
'fué de una emoción intensísima, a 1¡. 
pie ninguno de' los nresentes pudo 
arsfraerse. Después los avia.dores se 
'ostraron de binojos a los pies de la 
u i y nermanecieron orando bre-
ves instantes. 
En la Sociedad Colombina—Mensa-
jes de salutación. 
HUELVA.—El coinandante Franco 
eslnvo e n el (lom.icilio de la Sociedad 
rulninbina. v fl#hÓ varios ejemplares 
d e la revista «La Rábida», que lleva-
rá a Buenos Aires para que estampe 
en ellos s u autógrafo el presidente de 
la Repiiblica Argentina. Varios de 
estos' eieniplares Serán Iraídns otra 
vez a. Fspaña, una vez filnnados por 
el .presidente arfent 'no. y sr> editará 
CQUÍ olios n n a . ohtM (¡lé eran lujo. 
Banouefe en e» Ayuntamiento de Palos 
IHT'LVA.—ftstá noce, a. las nueve, 
s e eelelirú en r\ Aviodamiento de Pa-
los n n banqnelc e n l i o i i o r de los avia-
di- ires . Asistieron i'--'ns r-(»i el infante 
d o n Alfonso, las anturidades y diver-
s a s reprc'yintacio n • -
Al final d e l aeln se. ile '-^rdó e l PTI-
í ' i s l r - i n o de iodos los a'lí T ' T e s s n t e S ; 
diindose numerosos vivar- n Fsnaña, a 
los aviadores, al Rey y a América. 
Terminado el a,c*o se i m p r ^ ' ^ ó ppn 
ñesfá en la Casa de la A r g e n t f - ^ 
stnvo brillantísima,-. Ya cerca " 
dom do tfi no^we so retiraron n Orsti 
cansar Iris «"^r.nrcs Franco, Ruiz ún 
Alda y Durán. 
La edad de los aviadores. 
HUELVA—El .cQmaMaBte a p n l la -
món Fíiaaico, que es natural de El 
Ferrol, cumplirá los treinta años el 
día 3 del próximo febrero. Estuvo 
siete años en Maríruecos. 
Don Julio Ruiz de Alda cuenta vein-
tinueve años y lleva cuatro en la 
Aviación. Nació en Estella (Navairra) 
y ha estado también en Mairnecos. 
E l teniente dan Juan Manuel Durán 
tiene veintiséis años. Ingresó en la 
Aeronáutica militar en 1921. Nació en 
Jerez de la Frontera. 
Finalmente, el mecánico, que ha rá 
también el viaje, llamado Pablo Raga, 
es natural de Caparroso (Navarra) y 
cumia veintisiete años. 
Combustible para el «Plus Ultra». 
iHUELVA.—Pirocedentes del aeró-
dromo de Tablada llegaron hoy a 
Huelva dos camiones con 3.200 litros 
de gasolina, 500 de aceite de ricino y 
500 de benzol destinados al «ibidro».-
El «Plus Ultra» lleva 120 litiros de 
agua. 
;Franco consultó al general Soriano 
si podría permiUrse al fotógrafo Leo-
poldo Alonso que fuese con ellos bas-
ta fabo Verde, pero no se Tesolvió 
nada en concreto. 
La casa constructora. 
GENOVA.—La Socieüad anón ¡ma 
de Construcciones mecánicas de Ma-
rina de Pisa, la cual ha Gonstrnído 
el hidroavión con ^1 que el coman-
dante Franco va a realizar el «raid» 
de España a la Argentina, ha cJirigfc 
do boy a dicho comandante en Palos 
de Moguer el siguiente telegrama: 
'«El Consejo de Adíninistíración, los 
directores y operariOiS de Canstímcciu-
nes mecánicas aeronáutácas de Ma-
rina de Pisa sailudan a ÍOs intrépidos 
aviadores esipañoles, quienes, rencfV 
vando la gesta, del gran genovés. pai-
ten a través del Atlánjtico para la le-
jana América. Nos enorgullece ol ha-
ber proporcionado el hidroavión para 
tnn grande y noble emoresa, la cual 
auguramos que ha de dair nueva glo-
ria a la España henmaina, contribu-
yendo al progreso aeronáutico mun-
dial.» 
I n f o r m a c i ó n d e l d í a . — A n t e s d e l a m a r c h a . 
Inusitada animación. 
HUELVA, 22.—Desde las primeras 
boiras de la madirugada las calles que 
conducen a los muelles y a Puuta de 
Sebo están llenas de público qué tam-
aien se distribuía por la parte de La-
Habida llegando hasta Palos de Mo-
guer. 
La desembocadura del río Tinto 
jiresentaba una íuniamacióii enorme y 
as aguas estaban surcadas por mi-
lláries de ombia/rcaciones, dando al 
puerto un aspecto faaitástico, pues se 
n a lia han todas ellas .engalanadas e 
luminadas con centenares de luces 
de colores. 
Al fondo se distiniguía al «Plus Ul-
íra» rodeado de embarcaciones., tam-. 
)¡;'n ihuninadas, las cuales le dahan 
iscolta igual que hicieron los habitan-
tes de la ciudad en el siglo XV con las 
•a i abelas de Colón) 
La gente moza, en grandes grupos, 
recorría las calles cantando coplas 
'Djuihin s.. algunas alusivas a la ex-
)edición. 
A las cinco y media de la madruga-
la nn gruipo nutridísimo, en el que 
oredominaba el elemento joven, se di-
rigió a la finca del marqués de Val-
delbaya ámte cupas puertas se cantó 
;1 siguiente faindaniguillo 
AÍ Plata vuela, el avión 
nadie al verle desconfía 
j porque ba dicho su patrón: 
¡Avante, que Dios nos guía! 
como ya dijo Pinzón. 
A las seis y cuarto de la mañana 
se abrieron las puertas de la casa del 
marqués, penetrando ún grupo de ofi-. 
cíales de Aviación que se dirigió a las 
habitaciones de Franco, Ruiz de Alda 
r Durán,. los cuales ya se hallaban le 
vantados, saludándolos y felicitándo-
os efusivamente.-. 
Ceremonia solemne. 
A las cinco y media de la mañana, 
rrocedente de Sevilla, llegó el infante 
ion Carlos, quien inmedia.tamente se 
lirigió a la capilla de la Milagrosa 
o ara oir inisa. 
El temiplo estaiba completamente 
lleno de público y poco después de las 
seis y cuarto llegarqji Jos a.viaddreg 
en medio de una gran manifestación 
de público, costando gran traba.io lo-
2Ta.r que penetrasen en el templo de-
bido a la gran aglmnei-ación. 
La rnlsa estuvo a cargo del reve-
•endo Padre prior de los Francisca-
iQs Lorenzo Jordá y los aviadores la 
•scucharon con gran fervor, siendo 
m momento de gran emoción cuan-
lo el oficiante colocó sobro el pecho 
le los aeronáutas la medalla de Nues-
tra Señora del Loreto, patrona de la 
Aviación. 
Cuando terminada la ceremonia los 
aviadotres salieron a la calle, el pú-,. 
blico los aclamó y tal fué la agióme-» 
ración que de nuevo se formó que no 
pudieron hacer uso de los automóvi-
les que teníian preparados y tuvierqn 
que i r a pie. 
A últ ima hora fueron llegando grtm 
número de típicas carretas del país 
llenas de labriegos de los alrededores 
forniando una pintoresca caravana. 
Hasta, los últimos momenftos, los 
aviadores fueron objeto de conistan tes' 
manifestaciones de cariño y simpatía 
por parte del público que culminaron 
en el momento de su llegada ai puerto 
donde todas las embarcaciones enga-
lanadas les saludaron con las sirenas.-. 
Los últimos preparativos. 
El día estaba frío; pero el cielo, des-, 
nejado y limpio, era una garan t ía de' 
un vuelo feliz y esto hacía que la alo-̂  
gría fuera aún más intensa entre .ísi¿.\ 
inuchedumbre que agasajaba sin ce-
^ar a los valientes aviadores. 
Fuerzas de la Guardia civil y Cara-
bineros mantenían el orden, impidit ii-
do el acceso a los muelles a los que,: 
no estuvieran expresamente invitados,' ,'| 
En una gasolinera de la Junta de 
Obras del puerto embarcaron . el in-, 
fante don Alfonso, el ingeniero sah-
tandierimo jefe de Obras públicas de la 
orovmcia don Luis María de Velasco 
v Páramo, que ostentaba la repre-
sn.niación del ministmo, el general jefe 
de los servicios de aviación señor So-.: 
riano, los alcaldes de Huelva y Mo-' 
•íuer, representaciones de las. diferen-
tes-armas del Ejército y algunas artó-
tocrá-ticas señoritas. 
A las siete de la mañana llegó el co¿ 
mandante Franco rodeado de un gru-
ño de •señoritas que le aplaudían 
constantemente. 
Franco, sonriente, agradeció el wm 
menaje, roírándolas que no se olvida;! 
ran de venir a ve/rile a su regreso. co'--j 
• a qne éstas le prometieron solem-
nemente. 
I I comandante Franco entró en una 
vanoa partiendo en dirección al hidro-
ivión y mientras ésta avanzaba lira-
gajosamente entre los millares de eiti*-
'>a re a ci ón es oiue surcaban las aguas 
el público daba, sin cesar vivas a lOtf 
¡aviadorciS y a España. 
[ A las siete y cuarto, el mocánicff. 
iRada saltó al «hidroi) y vistiendo ol 
traje de mecánica desenfundó las hé-, 
l i ees,-revisó el motor y ultimó los d&' 
finitivos preparativos. 
E m o c i o n a n t e v a r t i d a — C o m i e n z a e l "ra id"* 
También subieron al hidroavión e' 
'omandante l^ranco, que tomó la di 
ección del aparato: el canitán Rui? 
le Alda, one se sentó a su lado; el fo 
'ógrafo Aloniso. qne so senhV en la to-
•reta deilianiit,era, y el teniente Durán 
pie ocupó el cuarto llamado de com 
oate. 
iSegn i dan lente se acercaron los in 
'antes don Aifom;o y don Carlos, des-
udlendo cariñosamente a los aviado-
-es, y a continuación el gencmal jefe 
le la Aviiación, señor Sori.aJio, quien 
les recordó que debían cubrir todas 
. as formalidades necesarias para hor 
i r el record. 
•mocicnante partida.—Comienza el 
«raid». 
En el puerto hrilla.ban las primeraá 
nces del dn'ia ,y la miichedumbre, pre' 
=a de una iiiniensa emociK-n, esparn-
- l a impaciente el momento de la p # 
lida. 
'A las ocho míenos cúiairto.. ep medí? 
de un gran eutusiiasmo, se elevó 
«Plus UMira» empraidicndo a la vez 
el vuelo .el hidiropila.no «W 1», que lií1' 
bía voíiido de Melilla para i r de C -̂' 
T E A T R O P E R E D A 
O O IVK F* A rv I yV M O R A I V O 
H o y : r / . R I E . A LAR SETS Y MEDÍA 7.n DE ABONO 
E l a g u a m i l a g r o s a y E L INFIERNO D E AQUÍ 
NOCHE, A LAS DIEZ Y MEDIA EN PUNTO 
BepoR'Vión ¿ A ]a admirable 
ol M e n cuatro actos 
GrardÍ8Ínib: 
éxito. 
P a p á L e b o n n a r d 
Triur l'o iomenso 
de Mo.ano. 
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eolia hasta Gaaiiarias y que a últianá 
liara reicái?ió orden ele hacerla sola-
nuente hasia Ijaira,c.he. 
jri coiiiaiuhiínte Praaieo llevó el apa* 
raito oasá a fiar de agua, virando ha-
cia La Ráibida, y después, intenslfican-
do la miaiTGha de las motarles, se elevó, 
paisando La hairra de Saltés. 
El ((Plus ULtrá» evol'UiCionó sobre La 
Ráhida y el manaimento a Colón y se-
[gimdois despiiés desapafrecíá en el ho-
' rizante, seguido ded «W 1)). 
El púhli'co, veirdadeiramente eanocio-! 
maído, oamieinzó a deisñlair y el iñíante 
don Carlos, después de despedirse de 
las autoridades, einpirendló el regreso 
a Sevilla. 
Los Irenes 'taiBbién-salieron abarro-
tados de, fuií fiKi'jt'Ois que empreind-íaai el 
regreso a sus puieblas después de ha 
ber ¡Mc^enciado la partida. 
N o t i c i a s r a d i o g r á f i c a s . 
El priimer radio del ((Plus Ultra» 
fué recogido por la estación de Cádiz, 
a las 7,47 miuutos, y decía: «Hidro del 
camandaníe Framco sin novedad.» 
Éí isegundo se recogió par la inisma 
estación, a las 11,30, y decía: ((Conti-
nuamois viaje sin novedad.» 
A las 12,10, la estación de Cádiz co-
munica que ha oído comimicarse a] 
hidroavión con las estaciones de La-
rache y Sevilla, diciendo que no ocu-
atría novedad. 
IA. las das de la tarde se recibe el 
siguiente radio: . 
(oSeguimos viaje sin novedad, vo-
latnido sobre nubes que están muy ba-
jas. Conitamas llegar a las tres a Las 
Palmas.» 
A iais tres de la tarde la. esíación 
de Las Palmas dice que a las 2,58 híf 
recibido d.urectamente el siguiente ra-
dio: 
cien do lla.iuadas hasta nuestra llega-
da.—Giraciais.» 
A liáis 3,20 la estación de Las Palmas 
recoge el siguieaiite radio: 
«(Hagan el favoir de haeesr señales 
consíiaihtemente, pues estamos acer-
cándonos y como la visibi tkkul os muy 
míala nos son muy convenientes.— 
A cúsenn as reoib a. —Ora c i as.» 
Desde ejsia hca-a quedó iuterírumpida 
la caviiiiicación. 
Expectación en Las Palmas. 
LAS PALMAS, 22.-iAntes de la lle-
gada del «Plus Ultra.» el puerto y sus 
airedediCwres estaban atestados de pú-
blico y la población presentaba una 
animación desconocida. 
iDe tres y media a cuatro de la tar-
de la expectación y la aaisiedad eran 
inmensas y a medida que el tiempo 
pasaba la ansiedad aumentaba, de-
«Viamos bien. Sin novedad. Le oí- bido a que en la última media hora 
mos muy bien sus señales; sigan ha- se carecía de noticias de los aviadores. 
S e r i n d e l a p r i m e r a e t a p a . 
de la obra. El primero resulta un poco 
ilógico y el tercero tiene atrevimien-
tos poco comunes e innecesarios. Ta-
les la supuesta cobardía del protago-
nista porque no se quita la vida, que 
debe ser intangible para todos, y las 
frases de la hija al calificar el hecho 
sagrado de engendrar la especie. 
No queremos juzgar esos dos tre-
mendos aspectos porque estimamos 
que el autor los ha consignado en mô  
mentos de* exaltación y con objeto de 
echar un poco de carne a las fieras. 
Por lo demás, la comedia, descarna-
da y fuerte, está trazada con desen-
voltura y tiene un gran interés dramá-
tico. E f desenlace es verdaderamente 
feliz y el diálogo, a veces, no es todo 
lo inspirado que las escenas y los mo-
mentos requieren. 
Sin embargo, en esta muestra del 
ingenio de Pedro Mata su acertada 
nenetración de la vid» resplandece bri-
llantemente, formando las cualidades 
básicas de este drama hondo que con-
mueve profundamente. 
Morano, maravilloso siempre, alcan-
zó con la representación del personaje 
r r im ipal de la comedia su mayor trhm-
Po personal ; Amparo Villegas, admi-
rable dn q-esto y do acción, y Fernán-
dez y Fifí Morano. notabilísimos en 
sus paneles respectivos. Fifí y su ilus-
tre padre fueron llamados- a escena en 
dos mutis. 
E. CUEVAS 
" E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
I M F ' O R T A r V T E 
A' las cuatro en punto' de la tarde 
y de improviso apareció en el hori-
zonte el hidroavión, volando a enor-
me velocidad y minutos después, y 
en medio de una gran ovación, tomó 
agua sin novedad, en el punto mate-
mático que se le había designado. 
El horario de la etapa. 
Esta primera etapa fuá cubierta en 
siete horas y veinticinco minutos', a 
una velocidad media de 175 kilóme-
tros por hora. 
Agasajos y saludos. 
A las cuatro y media aproximada 
mente áfásn tmbaircaron los aviadores, 
tributándoseles un grandioso recibi-
miento, siendo saludados' por todas las 
autaridades y numerosas Comisiones 
de todas las clases sociales. 
Inmediatamente pnsiefl>on radiogra.-
mas al Rey y ai general Primo de Ri-
vera, coimmicándoles su feliz llegada. 
Motivos de una incomunicación. 
La comunicación del aparato con 
tieatm quedó interrumpida desde su 
aproximiación a las islas Canarias a 
& Ü I T 0 D E L E u m o n ü i H 
Se recomienda a todos los acreedo-
res de este Banco, por los conceptos 
de Cuentas Corrientes, Bonos pigno-
rabies y Libretas de Caja de Ahorros 
causa de que una fuerte niebla impe- ^ j f $f?e mil peseías Ü? 
día el fun'i.M.ami.Mb. de las antenas. adelant'e)' P*™ adherirse al con-
«- „ ^ „.- , - „ ••lo"< '̂- yerno presentado es preciso se perso-
F l cJ^SZ t f , n T t a r ( a n - nen en las oficinas de este Establecí 
El equu ajo de loé aviadores, como mie,nto en Bilbao (Estación, 5 ) , pro-
antes se di«e, va en el «Alsedo» y en vistos 'dc su cédu]a' personal corres-
que tomaran hasta su llegada a Ame- CUya c()pia deberá ser remitida al Ban-
r;ica- ' co, o ya confiriendo poder para tales 
Noticias oficiales. efectos en favor de persona que les re-
M.Vimii) . 22;—El ministro de Mari- presente en Bilbao, 
nía ha dicho que Inibi.i. recibido un A l propio tiempo se, advierte que el 
radiogrema de Das Palmas, dicióndo- no verificarlo puede dar lugar a gran-
le que el «Plus Ultras), a las tres me- des quebrantos para todos los intere-
nos cinco, volaba sin novedad a 100 sados.—Los consejeros acreedores, 
millas de la. isla y a las cuatro y diez 
otro c o m i M i i e á n d a l e la feliz arribado 
de los áviadores. 
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M U S I C A Y T E A T R O S 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
Visitando escuelas. 
Ei presidente de la Comisión de Be-
neficencia, señor Galán, acompañado 
del .señor Moreno, han girado una vi-
«El infierno de aquí», por 
Pedro Mata, 
El distinguido escritor don Pedro 
Mata, cuyas novelas son hoy las más 
leídas en España, por su originalidad, 
por su prosa florida y atrayente y por 
sus heroínas, mujeres de carne y hue-
so que aman y sufren como tales, ha 
abordado el tema del teatro con ím 
éxito realmente extraordinario, consi-
guiendo ser aplaudido en Madrid y 
provincias por los públicos más exi-
gentes. 
En esta su primera salida, el nuevo 
comediógrafo ha llevado a la escena 
el asunto del infierno de aquí, el cas-
tigo que sufren todos los humanos 
cuando su proceder se aparta de las 
normas dictadas por la Religión, por 
la Ley, por la sociedad o por la con-
fiéncia para seguir los senderos tor-
tuosos que determinan el orgullo, la 
vanidad, la soberbia y todas cuantas 
nasiones nos acechan para llevarnos al 
Qolnr y a la desventura. 
Uina mujer abandonada por su ma-
rido, cuando la bija de ambos sabe 
npenas balbucir el nombre de su pa-
dre, sigue la ruta de otro hombre que 
la ofrece el amor y el olvido. 
Pero a los veinte años de esta unión, 
que no pueden legitimar las leyes por-
que el marido vive, éste, por una ca-
sualidad, se presenta en casa de su 
J'"Mer y pretende reclamar sus dere-
chos. 
Pero la mujer ama al amante, que 
le dió la felicidad, y la hija quiere 
también a aquel hombre aue la salvó 
fle la miseria y la ha dado una edu-
cación adecunda para hacer frente a 
la vida en cualquier caso, merced a un 
trabajo honrado y lucrativo. 
El marido, pues, no es nadie en 
•Tiuel bnirar, aue midiendo haber sido 
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G r a n C i n e m a . 
HOY, SABADO. 2,3 DE ENEBO 
A LAS SEIS, HASTA LAS DItEZ 
NOTICIARIO FOX, NUMERO 21 
(aína piarte) 
U S CUITAS DE UNA DESPOSADA 
latercr'ante cotñediia en ciiieo partes. 
Robcirt Aginew y Mildred June, y 
AGUA Y AGUARDIENTE 
(c/<mica, en dos p-airtes). 
Mañana, damiiigo, a ' las cuatro 
hiedra, 
l-A JORNADA DE LA MUERTE 
A las siéto, 
R O M u L A (doce piarles.) 
brbfi 1acr,Iill;i l,','í'a ]a venta de loca 
o h í , !L 1A FULL'C,¡ón de las siete, está 
^ r i a desde hoy, a las cinco de fe 
el suyo es el de un rival a quien ado- ^ feS^g^* de l a 
' T Q U I ^ e l T l T e c a h a r sus derechos ^ p o n d r á n e ¿ la próxima sesión el 
porque la lev le ampara a pesar de su '¡ilnbul de la S ^ e n a de asieídos de 
felonía? El marido puede hacerlo, pe- ^s nmos por mesaos b.persona ea 
ro no lo hace, sabe que le separará Estndiado el asunto, e?te se llevara 
siempre del corazón de su esposa el a la con toda rapidez, 
odio más justificado y prefiere alejar, T . P*ra *ue "stejíes se animen, 
se, para siempre, enfermo y despre^ Lo^fondos que. ayer había en Caja, 
ciado, a acabar sus días en un rincón, fueron aumentados así: ^ 
porque, con arreglo a una ley inexora- ^ ' ^ I f Por vmos> H ? ' ^ i P S Car" 
ble de la vida, él debe sufrir en la tic- f*h 2M^ 93; por carbón, 141,36; por 
rra, en el infierno de aquí, las penas aguas, KĴ .dD. 
a que se hizo acreedor con su compor- Se pagaron por jómales, 621 90, y 
ta-miento ' quedan en las aireas municipales en 
Y el hombre se va, pero acompaña- ^ hora de ahora, 33-4.202,92 pesetas, 
do de su hija, aue. compadecida de En 'a calle del Martillo, 
aquel dolor tan "hondo, enjugará sus Ayer dieron comienzo las obras de 
lágrimas y las de su madre, viviendo pavimenltación de la calle del Marti-
en los dos hogares, en el del adulterio Up; no comenzadas antes por ser pre-
y en el de aquel que. pudiendo habet ciso esperar al asiento de la tierra, 
sido feliz, prefirió correr detrás de un Estos trabajos se llevan a efecto de 
falso amor rompiendo un vínculo sa- acuerdo con la Empresa Santanderi-
grado e indisoluble. na de Tranvías. 
Este es el asunto de la comedia es- Telegramas de felicitación, 
trenada'anoche ñor la compañía Mo- Con motivo de ser hoy el santo de 
rano y que el público aplaudió caluro- Su Majestad el Rey, la Alcaldía ha 
sámente, sobre todo al final del acto cursado sentidos telegrainas de felici-
segundo, que es, con mucho, el mejor tación a nuestro Soberano y a su au-
a m D O C T O H V J J L L J E m . } 
^ 1 V í a s d i g e s t i T a s & . 1 
ALAMEDA DE JESÚS DB MO- • 
2 4 . — TELÉF. i o - 4 7 J i NASTERIO. 
A 
eigslfi : n m ñ t bzzokkb 
RAYOS X 
CONSULTA P í 11 A 1 
Alameda Primero, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
M A N U E L S . - T R Á F A G A 
[Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 [ A 1 Y DE 4 A 6 
1 TELÉFONO ;016 
Juan de Herrera, 2,1.° izquierda. 
gu&to hijo el príncipe don Alfonso. 
Para el Pleno del lunes. 
Tendrá lugar esta reunión extraor-
dinaria del Ayuntamiento Pleno, con 
suieción a la siguiente orden del d ía : 
Conceirtar diniectamente con don 
Cándido P. f.nbillas el servicio de co-
locación de sillas y sillones en los pa-
seos públicas. 
Abonar a doña Joaquina de la Ve^a 
y a doña Luioa Ondaga, la cantidad 
de mil quince pesetas on que se jus-
tipreció la planta baja de la casa nú-
mero 25 de la calle del Arrabal. 
Ordenanza para la exacción de con 
t.ribuciones especiales con destino a la 
urbanización do la calle de Guevara 
y de la Marina. 
Pimsmnuesto especial d« la zona de 
Ensanche paa-a el ejorcicio de 1925-26. 
Recursos promovidos en trámite de 
DOSicióri por don Marcelino Morlín y 
otros emipleados, contra aciíeordpa del 
excelen.tísimo Ayuntamiento Pleno. 
"No se prive ust^d de nada! La te-
rrible srota no podrá contr? n^tod si 
rr,'¿™t de cada comida toma UEOSOL-
VINA. 
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Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HÍGADO, INTES-
TINOS u ANO. 
Consulta de n h t y de 3 a 5. 
4ríso.<f Teléfono 6-03. Callt-del Peso.Q 
A . T O M E O R T 1 Z 
M £ D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i»0—Teléfono to-56 
Nada de particular 
explicación. 
De algunas cosas epue interesan al 
pueblo podríamos hablar, pero no es 
posible. 
Y decimos esto porque lo que inte-
resa a la opinión tor/neLaveguense, por 
sor de actualidad, de interés, y necesa 
rio conocerlo, teneinós que callarJo; 
sirva esto de explicación a los que 
censuran nuestro silencio. 
Resignémonos y hablemos del tiem" 
po, que parece sé pone bueno por el 
¡iiiuiiento, aunque no hay mucho que 
ñarse, ya qué en esta estación las bo-
rrascas surgen cuando menos se 
piensa. 
Par lo demás... nada de particular; 
calma absoluta, indiferencia hacia lú 
que más debiera interesalr. y a resig-
narse. 
Al parecer no se inaugura 
mañana el palacio munici-
pal, ni se descubre la lápida 
de don Ceferino Calderón. 
Según nuestros infüliunes, pa.rl ieula-
ics, parece ser qtue_reimido.s los seño-
res concejailes de este Ayuntamiento 
con el alcalde' accidenial señor Herre-
ro, han- acoirdado suspender los actos 
que iban a celebrarse mañana . 
; Ej Pleno se reunirá hoy en el salón 
de la nueva Casa Confidi&torial para 
tomar posesión de la misma oficial-
mente, pero la solemnidad que se 
immriaba para mañana con motivo 
de la inauguiración de tan hermoso 
palacio, hk sufrido un aplazamiento; 
f asimismo el descubrimiento de la 
placa de don Ceferino Calderón. 
Ignoramos las causas que hayan 
determinado esta suspensión. • 
Homenaje aplazado. 
. iSe nos acercan varios torrel;iva-
guen ses, rogándonos hagamos públi-
co, que el homenaje que estaban p r e -
parando en honor del virtuoso ex pá-
rroco don Ceferino Calderón con mo-
tivo del descubrimionto de la lápida, 
ha sido aplazado hasta que dicho acto 
tenga lugar. 
Un tren especial para el par-
tido de mañana. 
En vista de la extraordinaria ani-
mación que existe en nuestra ciudad 
una para presenciar el paa'tido Eclipse-
Gimnástica en los Aliénales, la Com-
pañía del feilrocairril Cantábrico, en 
su deseo de dar facilidades a la afi-. 
ción, ha dispuesto un tren especial que 
mañana domingo saldrá de Tórrela-
vega a la una cincuenta de la tarde, 
y llegará a Santander con tiempo su-
ficiente para que la gente pued^. ir a, 
tan sensacional encuentro de fútbol. 
Celebramos haya este tren, única 
manera de q/ue muchos tarrelaveguen-
ses no pierdan el partido. 
Nota triste. 
Ha sido muy sentida en esta ciudact 
la muorte de la distinguida señerita 
María Bustamante y Tagle,-que recî -
bió los Santos Saciramentos y la bon-
dición de Su Santidad. 
A su desconsolada hermana doña-
Valentina, hermano político don Luis 
Bonrgón, coronel retirado; sobrinos, 
sobrinos políticos y demás familia, 
las hacemos presente nuestro más 
sentido pésame, rogando á nuestros 
lectores una oración por el olma de 
tan caritativa y ferviente católica. 
Nacimiento. 
Ha ciado a luz en esta ciudad un ni-
ño doña Lucía Migueilez Ortihuela, 
asposa de don Segundo Calderón Ve-
lasco. 
A la cárcel. 
Ha ingresado en la cárcel de esta 
ciudad un prófugo del reemplazo do 
1911, del Ayuntamiento de Santa Ma-
ría de Cayón, quedando a disipasición 
del comandante militar de la plaza. 
De viaje. 
Han salido para Andalucía, en via-
je de recreo, nuestros queridos ami-
gos Juanito Velarde, Vicente Marcos 
y Manuel Cayón. 
Les deseamos un viaje feliz y que 
so di viertan mucho. 
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R I C A R D O L O P E Z 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de 10 a 11/ de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
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E n la calle de San Pedro. 
U n a p o b r e e n f e r m a 
s a a r r o j a p o r e l b a l -
c ó n , m a t á n d o s e . 
En la calle de San Pedro, número 2, 
segundo derecha, habitaba en compa-
ñía de su esposo don José Sám bez 
Barr&go, la cigarrera doña Manuela 
Samper Cuartas, de cincuenta y dos 
años de edad y que, segiín parece, su-
fría una grave enfermedad al cora-
zón. 
Ayer, y momentos después de ser 
visitada por el médico de cabecera, la 
infeliz mujer abandonó el lecíbo y di-
digiéndose aá badeón se subió á úoia 
silla lanzándose a la calle, recibiendo 
im.tremen do golpe sobre la acera que 
casi la destrozó la base del cráneo. 
Auxiliada sin pérdida de tiempo 
por varios vecinos y transeúntes, se 
vió que Manuela se encontraba en 
estado agónico, pasándose aviso ur-
gente a la Casa de Socorro y a la pa-
rroquia de Consolación, de la que acu-
dió presuiroso el virtuoso sacerdote 
don Angel Bracho, administrando los 
auxilios de la Beligión a la desventu-
rada mujer. 
Esta falleció pocos minutos más 
tarde. 
En el lugar del suceso se presentó 
5l Juzgado de guardia y el médico del 
benéfico establecimiento municipal 
"eñor Ortiz Dou, limitándose éste a 
certificar el fallecimiento y aquél a 
ordenar el levantamiento del cadáver 
v su traslado en una camilla al Hos-
nital de San Bafael, en cuyo depósi-
to le será practicada la autopsia. 
El suceso produjo gran sentimien-
to entre los vecinos del populoso ba-
rrio donde la pobre suicida era que-
rida y apreciada. 
C O N S U L T O R I O 
DE ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
M E D I C I N A Y CIRUGÍA I N F A N T I L 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
Jesús Maía/ÍDlío M. Riva y Federico Cebalícs 
Consulta detres a cinco.-San Francisco, 33,1.° 
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HOY, SABADO 
E l g r a n g a l e o t e 
Extraordinaria producción en seis 
actos, interpretada por Alma Rubens. 
Mañana, domingo 
¡EXITO GRANDIOSO! 
3 5 3 1 o o . i d 
("THE SHEIK") 
Suprema creación de RODOLFO 
VALENTINO 
Se despachan localidades en taquilla desde 
las 5 de la tarde. 
Una nota. 
E l f e s t i v a l d e l o s E m -
p l e a d o s d e F e r r o c a -
r r i l e s y T r a n v í a s . 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente nota, a la que gustosos acce-
demos: 
«Con motivo de nuestra gran fiesta 
de hoy, hacemos saber a todos nues-
tros invitados, que ésta se celebrará 
de siete a doce de la nocihe, con un 
descanso de treinta minutos de diez 
y media a once, hagiéndole saber a 
usted que dicha, fiesta, por el gran en-
tusiasmo que reina entre todos los 
asociados e invitados a la misma, es-
peramos sea brillantísima. 
Agraideciéndole tan singular favor 
quedamos a su disposición y le estre-
cliamos la. mano.—.Por la Comisión, 
Francisco Curial.» 
. vvwiawvvwwvvvvvvvwwvvvvvvvvvv̂  
¡Cuidado con los "tíos-vivos"! 
Una catástrofe en la feria de 
Valencia. 
VALENCIA, 22.—En el lugiar desti-
nado para las inistailaciones de la fe-
ria funcionaba un (ccarroussed» for-
mado por aeroplianos. 
La novedad a t ra ía al público y boy 
por la tairde estuvo constanitemente 
i l-MO. 
• En una de las secciones, y cuando 
iba a toda'velocidad se rompieron IOP 
tirantes y la gente oayó envuelta en 
los aparatos. 
El momento fué de intensa emoción. 
Inmediiataimonte se acudió a pres-
tar auxilio, viénidose que había .muchí-
simas persomas heridla®. 
Sólo en la Gasa de Socorro de Ru-
zafa fueron, curadas cuarenta. 
Hastia ahora han muerto dos jóve-
nes como de veinte años, llamadas El -
vira Monsó y Femanda Gaircía. y un 
niño de once años, lliamado Miguel 
Martínez Rivas. 
El dueño del artefacto, M-anucl Ma-
zón. ha ingresado en la cárcel. 
El suceso ha producido vivísima im-
presión. 
,^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E l día en Bilbao. 
Continúa la vista de la causa 
por el crimen de Morga. 
Impresión pesimista. 
BILBAO, 22.—H;i rnntinuado la vis-
ta de (-Misa insíimída por el-crimen 
de MrH-a. infonnuanido el defensor do 
M."-ia Elorzo. 
Loe pirocesados no hicieron mianifes-
ta-ión aiígmiia. 
La, impresión en. cuanto a la sen-
hanc a es pesimista. 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista era enfermedades dt nifiofl¿ 
Consulta de once a esa. „ 
ÍIARAZAKAS, 1 0 . — TELÉFONO, 6-56 
...iMSfllíl 
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OGRAFICO 
Ligeros 'comentarios. 
A r r o j a n d o p i e d r a s a l p r o p i o 
t e j a d o . 
Hace algunos días hemos leído una 
nueva disposición arancelaria sobre la 
introducción de. carteles para propa-
ganda de películas redactadas en cual-
quier idioma que no sea el español. 
Dicha disposición, a nuestro juicio, no 
puede amparar mayor error y no me 
ñor perjuicio para el comercio cine-
matográfico nacional. 
El vigente Arancel exige el pago de 
«tres pesetas por kilogramo de cua-
dros o estampas» que en calidad de 
propaganda siempre acompañan a las 
cintas cinematográficas, cuando sólo 
antes pagaba «diez céntimos por cada 
cien kilogramos». 
Lo que nos desconcierta es cuál po 
drá ser el móvil de esta reforma con-
tributiva, pues ella trae aparejada una 
gran lesión para los intereses nació--
nales. Primeramente, ante este tribu-
to, los alcpiiladores se verán obligados 
a prescindir de la importación de pro; 
paganda de cartelería,. lo cual acarrea-
rá, como consecuencia inmediata, una 
restrinción en la compra de «films» y 
paralelamente la baja de las recauda 
cienes aduaneras, que son mucho más 
considerables para el Estado que los 
beneficios que reporten estos derechos. 
Con merma de un importantísimo 
comercio, como es en España el alqui-
ler de películas, se quiere persistir en 
la obcecación de, mantener intangible 
un equívoco para todos perjudicial, j 
a los muchos inconvenientes que ir*?? 
raes exponiendo, debemos añadir el 
que los empresarios se retraerán tam-
bién de exhibir producciones, pues os 
evidente qüo si a causa de lá .nueva 
ley los alquiladores suprimen la carlc-
lería, que es el nrincinal medio de 
atraer al espectador, lo que harán, 
por el contrario, será ahuyentarle. De 
aquí el que también disminuyan los 
ingresos para el Tesoro por percep-
ción de timbre, contribución, etc., etc. 
Ahora bien, si la tributación sobre 
la repetida propaganda estuviera no-
blemenre inspirada en amparar a la 
cinematografía nacional y ayudarla & 
salir del paso imitando a otras nacio-
nes, es completamente una naradoja 
el desacertado enfoque aplicado al ca-
so, habiendo solamente conseguido que 
las víctimaB-lo seamos ingenuamente 
nosotros mismos. 
[Se ouiso, sino, beneficiar a las ar-
tes gráficas españolas ? Tampoco, por-
que dado el reducido número de car-
teles necesarios para un solo país, no 
resultaría nunca compensatorio editar-
los en España. 
Pero volviendo a lo absurdo del su-
sodicho tributo, debíamos, antes de 
hacer lo dispuesto, haber vuelto la vis-
ta hacia las demás naciones, contribu-
tarias asimismo por este^ concepto, pe-
ro que tan sólo satisfacen una c;íníi-
dad insianificante, est.mdo fundado 
en el digno deseo d.e favorecer - a su 
comercio cinematográfico! Tenemos a 
la vista un djario madrileño que nos 
da cuenta de que nuestros vecinos los 
franceses eran hasta la actualidad 
quienes venían pagando mayor cuan-
tía por esta clase de aranceles, que. 
im luidos sus recargos, no exceden de 
1,25 francos por kilogramo ; ciertamen-
te, ello no es mucho, tenidas en cuen-
En nuestro constante deseo de me-
jorar, en lo posible, esta sección 
cinematográfica, a partir de la pre-
sente Página, Dios medî nt.e, co-
menzaremos la publicación de una 
extensa y magnífica información, 
tanto gráfica como literaria, que 
nos es remitida directamente des-
de Nueva York por el Departa-
mento de Exportación de la Met.rc 
Goldwyn Mayer, una de las más 
importantes manufacturas produc-
toras de películas norteamericanas. 
No dudamos que este nuevo inten 
to por satisfacer los déseos del lec-
tor, que son los nuest.ros, será de 
su completo agrado. 
Del Extranjero. 
c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
La Sascha Film realiza una nueva 
adaptación cinomatográfica de la "no 
.vela titulada «El cnchc in'unero 13», 
que ya fué filmada en Italia hace al-
gunos a(ño_s, siendo Alberto Capozzi el 
principal intérprete. 
Los extorioves de esta película se 
toman en París. 
« » * 
En la- última producción que está 
Los artistas españoles. 
I s a b e l R u i s r e c i b e 
t e n t a d o r a s o f e r t a s . 
Isabclita Ruiz, la bella artista espa-
ñola, intérprete de la película' «El des-
tino», de Henry Ronssell, está reci-
biendo proposiciones muy tentadora» 
de varios directores de escena, deseó-
sos de confiarle un papel de verdade-
ra importancia. 
, .|.>a interesada lo^ está pensando, sê  
gún parece, pues aún no ha contestan-
do concretamente a ninguno ni recha^ 
zando ni aceptando sus ofertas. 
Lo único que se sabe de cierto, acer-
ca de esta artista, es que en breve par-
tirá para Alemania, donde le aguarda 
un b;-ill'ante contrato. 
MIMilMlM«MM«ÍH 
De arriba hacia abajo: El pequeño Roberto Antonio, hermano del popular Jackie Ccogan.—Tom Mix, su 
esposa Victoria Forde y Tomasita, hija de éstos—La saladísima Mildred Gloria, hija de Harold Lloyd y Mil-
dred Davis.—Zasu Pitts y su hija Ana—El único descendiente de Jack Holt, de nombre y predilecciones 
¡guales que su padre. .. 
ta las consecuencias de la post-guerra 
que Francia está sobrellevando. 
En cualquiera de los casos es con-
venientísimo volver de ese acuerdo; 
y en la suposición de que así fuera, 
persistimos en nuestro punto de vista 
de que no es éste el camino más a pro-
pósito a seguir, ya que" todo intento 
para beneficiar al arte e industria ci-
nematográficos hispanos debe tener 
por punto de mira el que de ninguna 
manera ni por cualquier motivo sopor-
ICIIHIS impuestos ni recargos thn in-
comprensibles como el que dejamos 
indicado. 
MITRE 
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Información directa dé la «Metro Goldwyn Mayer» 
J a c k i e C o o g a n s e c o r t a l a s m e l e n a s . — L i -
l l i a n G i s h t e r m i n a " L a B o h e m e " y e m p i e z a 
" L a c a r t a r o j a 9 9 . — O t r o é x i t o d e B u s t e r K e a -
í o / i * — L o q u e h a c e n o t r a s "estre l las99 . 
E n « L a bohemP'\ l a s e ñ o r i t a G i s h 
h a h e c h o u n t r a b a j o a d m i r a b l e . L a a r -
l i s i a más e m i n e n t e d e ' l a . p a n t a l l a m>s 
d a e n e s t a o b r a u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
v p v d i i i l o r a m e n t e m a g i s t r a l , y J o h n G i l -
b f r t - la s e c u n d a a d m i r a b l f ' i u o n t e . 
«ILa b o h e m e » h a s i d o t o m a d a d e u n a 
n o v e l a d e H e n r i A í u r g e r , t i t u l a d a « E l 
b a r r i o l a t i n o » , y l a t r a m a so d e s a r r o -
l l a e n s i m p á t i c o b a r r i o p . i n - i ó n d e e s -
t e n o m b r e . 
El prodigioso niño-ostrclla do la Me-
tro-Gol dwyn-Mayer, se corta las famo-
sas melenas. 
El simpático muchacho, cuyns mede-
nas son conocidas on l-odu ol mundo, 
aparecerá en su próxima película con 
el cabello cortado cómo un nombre— 
nos dice Mv. "Bemstíin. su -apoderado. 
Esto no quiere do'ir—-nuadé—que Jac-
ide hayn crecido d^mfc&iado, .ruo.« rola-
n-ioníc. tiene once afíos, nido cuatro 
pies de altura y pê ja setenta libras; 
es. simplemente, que el niíio Se ha can-
sado fie su cabellera i"fanl'l y quiere 
peinarse como.los hombros.SN 
Máentrná ta.nt/>, sTpokae está obte-
niendo un g'-andioso éxito en todos 
los teatros de los Estados Unidos, en 
los eme T'tua-lmente se o^á exhibien-
do Rit i'Hima nelíoula «Jíll hapero», 
producción dirigida por Eddio Clins. 
Según anuncia I r t ing GK Thalbcrg. 
uno de los di rectore'? f'-1 la írMjetrp-
Goldwyn-Mayer, la bellísima Lillián 
Gish acaba do termi'"'1'' «L .̂ Iiohomc , 
bajo la dirección de King Vidor, y ya 
ha empeado a interpretar la adopta 
oión cinematográfica do la novóla do 
Nn-thanicl Hanthorne, «I'a carta roja». 
El mism" Thalboro- croo, qng jj'ste ;|r 
sumento ofrecerá a la ominento áCtfiz 
la mayor oportunidad de su cancu 
artística, para lucir sus grandes dolos 
dramáticas, pues renuiere escenas do 
gran emoción, donde roina ¡a 1radi-
ción nuritana y la superistición. 
Todavía no se sabe quién va a diri-
gir la película; pero con seguridad so 
encargará p-sie trabajo a un dirocio'-
de notabilidad. 
Crónica de Madrid. 
n a -
B u s t e r K e a t o n . e l s i m p á l i c o a c t o r 
c ó m i c o , el m á s t r i s t e ' d e t o d o s , e s t á o b -
t e n i e n d o u n r u i d o s o é x i t o o n . s u i'dtl-
m a c o m e d i a « L a s s i e t e o c a s i o n e s , or-
l a q u e p a s a u n o s a p i " r o s m u y g r a n d e s 
p a l a ' c a s a r s e , a p e s a r d o t e n e r s i c l i 
• n o r i a s , i'iae ffiJis t a r d e s e l e convi^- , t i ' .n 
e n s i e t e ÍPÍ! . ' 
O u a n d o N o r m a S h e a r o r í o r m i n o d o 
t r a b a j a r e n « S u • s e c r e t a r i a >, b a j o . .In 
d i r o r c i ó n do H o b a r t H e n l e y , e m p o z a -
r á - a . i n l o r o r o l a r / . L a l u z o l o r u a ^ . n r ó -
x i m a p r o d u í - c i ó n q m - B e n i & m % i C h r i s -
t i a n s o n d i r i L - i r á p a r a l a ^ r e i r o - G o l -
d w y n - M a y e i " . 
* * * 
•Tack C o n \ v n \ - o s l a ( i i t i ' . - ; íMi( io l a s éi-
ceii i i•? d e l e x p r é s a é r e o , u f a n d o e l mia -
tno^tipO d e a r r n i ) ! u i o s d e l o s q u e h a e e n 
l a f ü t a d i a r i a d o P a r í s a l . " m i r e s y v i -
c e v e r s a , p a r a l a p ' - ó d i n cVni iEl por 
p i é •, ó s c r i t a p o r ' E l i n o r G l y n e. i n t e r -
o r o l a d a p o r A i ' o o n P r i n n - l o y E d m u n d 
L o w e , s e c u n d a d o s ñ o r C i o r l r u d e O l m a 
n'M 1 v o i r o s n o t a b l e s . i u d o i r s . 
N u e v a Y o r k , y e n e r o d e 1926. 
L a p r o d u c c i ó n 
c i o n a h 
Benito Perojo, uno de los más entu-
siastas y acertados paladines de la ci 
nematografía española, acaba de ter-
minr para la Goya Film «Boy», del 
Padre C'oloma. Én su deseo de enri-
quecer el-repertorio con nuevos y glo-
riosos títulos selr-ccionados de los más 
prestigiosos en la literatura nacional, 
ha elegide para adaptar ál arte mudo 
la popidar comedia de los hermanos 
Alvaroz Quintero, «Malvalot a . 
* *- •* 
Circulan por la- corte'insistentes ru-
mores de que una gran manufactura 
alemana va a dar comienzo en España 
a la impresión del inmorta.1 «Don Qui-
jote». 
Aún no se ha dado por segura osla 
uoticia . pero se creo en su veracidad, 
por. ser merecedoras de este crédjto 
•aj» personalidades que la han propa-
lado. 
* » » 
Para la semana, próxima están o ri-
cial-mente, anunciadas las pruebas pri-
vadas do «La bejarana», «?Lás entra-
ñas de Madrid» y «La sobrina del cu-
ra», dirigidas por Ensebio F. Ardavin, 
R. Salvador y lads R. Alonso, respec-
tivamente. 
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Su nueva película. 
N o t i c i a s d e l g r a n 
B i s c o t í n . 
El graciosísimo actor francés TBiscot, 
se dispone a ülmav una novela cine 
matográíica, en seis episodios. . 
Esta producción _ será realizada por 
uenta de la «.^ocióle deis Films Lu 
mi ñor». 
Esta pelícida sexá jmblicada en no-
vela por Paul Cax ími x v llenry De-
coin. 
improrionando la bella artista Pola 
Nosri, quien como aclriz dramática 
ha logrado imponer en el mundo ente-
ro su atractiva personalidad, abundan 
las escenas de fino humorismo y las 
situaciones y equívocos de carácter có-
mico, en las que la hermosá actriz se 
•ha revelado en un nuevo aspecto a i 
rivalizar en gracia y donosura con el 
célebre caricato Chester Coukliu. 
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E n <La viuda alegre». 
G r a n t r i u n f o d e M a e 
M u r r a y . 
El estreno en el «New-Embassy Thca-
tre», de Nueva York, de la adaptación 
( inoniaíoírráfica de la famosa opereta 
\ i en esa «La viuda alegre», ha consti-
tuido un éxito unánime y rotundo de 
crítica. 
Se traía, como no ignoran nuestros 
Ice ¡oros, de una nueva producción di-
riüida por Eric Von Stroheim, en la 
que han triunfado plenamente Mac-
Murray y John Gilbert. 
La crconcia general es la de que «La 
viuda alegro será para -Tohn Gilbert 
lo que fueron para- Rodolfo Valentino 
«tos cuatro jinetes del Apocalipsis». 
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Intimidades. 
M a y M a c A v o y , d i c e : 
«¿Por qué no me he casado? Simple 
mente, porque mi tiempo no me alean 
zaría gara atender a mi esposo y mi 
casa. En otras palabras: yo tomo mi 
írahajo con demasiada consideración 
para poder pousm- on el matrimonio. 
No pienso que pudiera ser infeliz, 
casada y traba-jando para las pelícu-
las ; paro estoy segura que sería capaz 
de abandonar mi trabajo. Necesito 
amar mucho más al hombre con quien 
me caso que a mi carrera : pero no creo 
que. por ahora, sea posible eso. Más 
tarde, tal vez.» 
Nuestros concursos. 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
Procedidos a verificar el correspon-
diente sorteo, ha resultado agraciada 
con el pase para.el Gran Cinema la 
persona que bajo el nombre de D. Da-
mián Barbosa envió el cupón correa-
pondiente. 
A disposición de dicho señor Barbo-
sa se encuentra referido, pase en las 
oficinas de esta Administración, que 
podrá recoger desde las nueve de la 
mañana de hoy, previa presentación! 
de la matriz obrante en su poder, per-
teneciente al cupón enviado. 
(Iva solución correspondiente a dicliol 
sorteo era «Ramón Novarro». 
* * * 
Nota.—Se advierte a los concursan-I 
tes que los cupones deberán remitirseI 
a la siguiente dirección: Concursos Ci-| 
nematográficos de EL PUEBLO CAN-
TABRO, calle de San José, 15, San. 
tander. Si lo hicieran por correo, indi-j 
carán en el sobre «Apartado 62» y, en 
este caso, es suficiente un franqueo de 
dos céntimos. 
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C o n c u r s o s c i n e m a t o -
g r á f i c o s . 
A B D F G r H J Y 
K L M N Ñ O R P 
Q I S U R V 
X ' C E Z 
T E 
Entre estas letras del abecedario, y i 
formando ángulo, puede leerse perfec-
tamente el nombre y apellido de una 
famosa «estrella» de la pantalla, i Cuál] 
es su nombre? • 
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E n el Gran Cinema. 
L o q u e v e r e m o s . 
Como anunciamos en otro lugar de 
esta Página, el próximo miércoles, díj 
27. va a ser estrenada la preciosa co-
media .«Los peligros del flirt». 
Su asunto es de una gran amenidad, 
dentro de una deliciosa frivolidad J 
gracia extraordinaria. .Todas las esefr 
ñas se hilvanan deliciosamente, llenad 
de situaciones cómicas y embarazosa*: 
que obligan al público a nrorrumpU' 
en aleare carcajada. Además, su BB 
sentación es de un gusto estremadói: 
como asimismo lo es el decorado. 
En la interpretación se distingue 1* 
simpática Marie Prevost, que con sus 
gestoá de chiquilla picara, nos ha-cG 
pasar un rato delicioso. Al iado y a la 
misma altura de esta craciosa artistfli 
se encuentra el conocido actor Monte 
Bine, tan apreciado de. nuestro públi-
co, y que en esta cinta realiza una la*: 
bor com-ienzuda y perfecta, haciendo 
una soborhia creación-en el difícil p»' 
peí que tiene confiado. 
En resumen, uua deliciosa comediai 
que gustará extraordinariamente. 
Cuantos tengan la suerte de verla. ' 
Muy nróxiina-monte otro formidable 
acontecimiento cinematográfico tendrá 
lugar en este elegante coliseo. Se tr*" 
tr-, nada menos que de-la superproduc-
ción «Scaramouche», película norte-
nmerican!, de eran o ^ ' • • lo , basa-
da en la Revolución francesa. 
L 0 5 P E L I G R O S D E L F L I R T I 
Es una sugestiva comedia norteamericana de gran éxito, en la cual los ^ 
nota bles actores M O N T E B L U E y MÁRIE P R E VOS T, 1 
ponen de relieve su simpática interpretación. M 
LVJOSA PRESENTACION :- BELLISIMAS TOALETAS ELEGANTES DECORADOS | | 
E s t r e n o : G R A N C I N E M A E l m i é r c o l e s , 2 7 . 
í 
I 
mundo»j cuyo asunto se desarrolla en 
Franciav 
Es de advertir cine este «film» ha 
tenido ya anteriormente tres títulos, 
a saber: «La condesa tatuada», «Una 
mujer misteriosa': y «Una condesa eu 
Yowa». 
La pojmlar «estrella» polonesa, na-
tuializ.ida en América, cree que reno-
varíí el contrato que tiene actualmen-
té CDJI la. Paramount y que termina en 
marzo- próximo. 
Pola Negri exige para esa renova-
ción 10.000 dólares por semana. 
DIEZ Y SIETE MIL 949.324 047 450 869 545 054 418 298 111 
536 315 077 057 045 691 306 296 937 702 368 655 
23 DE ENERO DE 1926 EL PUEBLO CANTABRO 
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Pn)TK-temo =3 a nuestros lecf'ores ocu-, mente», según dicen, «Una mujer de 
parnos de ella el próximo sanado, pues ' 
hoy nos impide hacerlo la gran abun-
dancia de original inaplazable para 
este número. 
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P9la Negri y su contrato. 
L a p e l í c u l a d e l o s 
c u a t r o títulos. 
Pola Negri interviene en los momen-
tos presentes en la realización de una 
película qne se t i tulará «definitiva 
E « L O mmm, 
C1PON NÜM. 6 
j^hiotóa——•— 
í o n m o s C i M a t o p f e s de ^11 Pneilo Cáu lá r i 
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L a Lotería Nacional 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e -
r i f i c a d o a y e r . 
PRIMER PREMIO 
39.040, premiado con 150.000 pesetas. 
—Madrid, Barcelona, Llobregat. 
SEGUNDO PREMIO 
20.181, premiado con 80.000 pesetas. 
—Tarifa, Llobregat, Valencia. 
TERCER PREMIO 
30.212, premiado con 60.000 pesetas. 
—Barcelona, Vigo. 
CUARTO PREMIO 
457, premiado con 20.000 pesetas..— 
Albacete, Palma de Mallorca. 
PREMIADOS CON 3.000 PESETAS 
Números : 23.922, vBarcelcna, Bilbao ; 
9.986, Sevilla, Madrid, Granada; 37.314, 
Fortuna; 31.667, Madrid; 17.877, Me-
lilla, Gerona, Tembleque ; 30.728, Ma-
drid, Caspe; 38.378, TORRELAVE( i A. 
Minas Riotinto W-lcz Málaga; 31.60-:, 
Madrid; 7.224, La Coruña, Melilla, 
Barcelona ; 36.147, Algeciras; 23.000, 
Barcelona. Ginzo de Limia, Gijón; 
39.303, Cádiz. SANTANDER, Córdo-
ba; 14.536, Sevilla; 6.309, Barcelona. 
Madrid ; 39.605, Pamolona; 39.597, Ma^ 
drid, Barcelona, Gijón ; 9.323, Vera, 
Madrid; 24.544, Maorid ; 30.505, Bar-
celona; 36.824, San Sebastián. 
PREMIADOS CON. 500 PESETAS 
DECENA 
72 77 24 65 59 75 
CENTENA 
806 559 739 167 788 445 969 111 592 10; 
831 730 139 938. 532 860 444 657 548 609 
456 470 521 409 387 510 363 219 621 155 
135 479 5̂ 4 365 579 612 654 234 951 327 
852 797 748 830 
MIL 
382 195 6̂ 3 464 72*7 830 321 308 342 480 
564 794 519 094.041 877 205 823 583 802 
119 854 083 089 085 619 559 601 935 594 
324 889 154 463 051 609 666 882 20u 
DOS WIL 
848 540 251 174 175 786 292 058 507 347 
912 394 106 749 782 461 136 186 429 134 
033 156 445 015 947 743 632 159 614- 072 
720 521 763 724 298 739 799 163 699 84̂  
871 
TRES MIL 
938 270 361 457 610 125 014 755 360 119 
723 369 855 049 455 503 189 513 425 146 
473 459 599 388 267 100 386 416 835 602 
650 476 
CUATRO MIL 
313 213 089 678 217 998 102 056 347 428 
502 246 714 153 932 877 254 787 283 688 
168 911 321 928 453 738 395 329 
CINCO MIL 
148 435 023 537 921 459 742 773 230 568 
505 231 082 171 285 632 044 843 631 595 
499 118 340 099 369 095 317 173 423 060 
254 828 061 158 368 194 507 123 
SEIS MIL 
107 088 083 285 523 290 329 821 011 55t 
279 491. 907 736 475 622 432 508 388 177 
827 702 868 583 144 879 696 764 722 494 
423 632 839 751 374 013 741 525 133 
SIETE MIL 
,}26 208 324 143 839 388 540 054 932 853 
'.41 283 903 744 722 768 931 450 029 20.1 
197 398 793 935 737 748 045 318 689 784 
377 723 138 414 
OCHO MIL 
V72 853 247 179 608 243 926 198 451 63P 
335 070 119 636 252 505 913 407 342 732 
'02 570 352 192 880 036 387 219 323 006 
U07 590 542 124 579 226 637 906 111 532 
765 - , . 
NUEVÉ MIL 
270 295 173 999 737 822 933 518 184 030 
695 332 190 953 895 293 911 970 113 554 
103 699 796 223. 100 120 873 469 373 186 
262 205 849 
DIEZ MfL 
712 020 801 528 758 652 531 372 708 33(: 
328 982 425 724 144 227 120 644 466 21fi 
416 694 658 150-719 745 072 173 830 600 
947 210 186 201 115 051 375 476 225 315 
586 406 
ONCE MIL 
495 422 766 319 588 825 283 249 331 805 
976 972 642 069 233 030 946 688 034 026 
607 174 055 196 042 019 963 875 
DOCE MIL 
788 826 336 959 77¿ 291 060 887 566 285 
449 978 305 717 146 467 183 545 109 371 
191 381 868-735 769 639 ó79 718 229 900 
263 735- 548 011 033 534 954 
TRECE MIL 
117 881 510 591 659 030, 160 576 586 017 
079 580 396 756 280 222 743•757 452 83S 
573 956 560 780 642 258 461- 217 392 77í; 
271 615 071 339 944 229 
CATORCE MIL 
825 113 737 636 003 620 502 108 928 831 
442 351 899 319 580 252 050 709 409 070 
354 285 719 352 417 277 944 983 731 034 
275 128 006 131 318 192 927 875 610 469 
QUINCE MIL 
864 892 687 789 320 471 028 053 396 13' 
257 144 827 603 275 576 678 788 540 79-
097 743 147 520 281 611 006 612 442 64: 
277 288 192 243 431 509 962 973 
DIEZ Y SEIS MIL 
162 076" 351 322 837 130 114 989 931 060 
990 186 263 885 533 329 988 390 894 039 
314 604 547 585 748 367 493 746 866 903 
951 451 335 105 431 754 809 168 118 811 
£91 974 809 638 486 175 
025 764 588 442 800 722 976 974 254 662 
759 895 991 089 150 252 818 113 226 755 
278 040 865 103 333 282 400 316 499 006 
532 441>217 005 201 593 018 723 905 440 
DIEZ Y OCHO MIL 
326-100 324 158 623 043 191 632 668 028 
TREINTA Y SIETE MIL 
71T863 318 750 164 182 320 959 079 499 
964 654 457 071 083 284 139-188 152 581 
782 047 265 046 700 830 930 276 425 246 
901 804 595 443 670 664 217 110 264 272 
968 867 693 449 335 821 766 799 023 914 
432 513 405 724 868 418 816 676 793 145,464 189 114 870 384 
—,1«,-,a-j,t.-..̂ .. 
' e s d e fe® j 
usando e! Jarabe Hipofosfitos Salud los efectos de la anemia 
no enervarán tus fuerzas. Desde hoy volverás a la vida porque 
al reconstituir tu organismo recobrarás las energías y el deseo 
de vivir. 
No es ilusión míe. El médico lo ha prescrito después de haber 
obtenido con el Jarabe de 
rnaravillcsos éxitor, en todos los casos de desnuír ic ión, esc ró-
tulismo, inapetencia, decarreglos de la naturaleza y demás 
dolencias derivadas de la- debilidad. 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta extenor 
HIPOFOSFJTOS SALUD en rojo. 
749 826 346 736 093 142 144 555 613 794 
297 839 542 957 823 278 261 764 340 481 
880 050 885 
DIEZ Y NUEVE MIL 
947 111 554 231 694 027 973 004 226 861 
666 737 071 456 070 784 314 709 149 091 
271 844 873 423 269 287 511 689 039 742 
285 248 556 906 006 968 434 413 ,811 877 
VEINTE MIL 
861 935 839 881 152 448 886 902 482 161 
052 319 929 287 958 029 747 252 451 559 
539 832 173 130 039 917 299 224 "186 522 
753 119 413 911 553 962 2I89 779 101 393 
369 751 
VEINTIUN MIL 
526 636 566 051 337 568 081 .ÍS! 1 10 366 
252 694 290 317 902 995 433 700 006 599 
773 119 442 846 208 259 675 983 
VEINTIDOS MHL 
950 778 143 098 463 328 856 760 957 723 
946 055 995 318 910 725 041 338 252 355 
245 735 785 384 952 194 147 377 558 864 
389 473 707 547 731 592 938 777 038 072 
5 663 556 956 823 944 758 
VEINTITRES MIL 
010 71 I 975 467 532 662 M9 347 550 004 
703 694 218 577 534 310 072 083 502 876 
007 925 135 099 316 428 660 814 965 213 
115 842 ^89 143 
VEINTICUATRO MIL 
0̂7 .022 499 20« 976 7fi7 753 730 363 852 
337 830 5*0 682 826 437 018 001 432 
277 431 003 330 313 492 327 286 390 211 
265 426 962 624 074 35! 593 819 517 ft6Í 
041 473 872 497 319 921 449 195 023 127 
522 802 475 441 363 
VEINTICINCO MIL 
M5 305 291 853 906 662 020 032 551 041 
023 273 715 035 954 023 793 108 247 892 
159 916 911 104 024 254 552 U0 314 388 
306 193 794 735 370 507 456 389 306 193 
735 370 507'847 994 893 411 878 560 
088 784 
VEINTISEIS MIL 
029-981 031 584 310 530 153 817 683 959 
"03 Ofíl 324 464 37(J 406 349 823 558 783 
?n 711 786 484 598 889 452 921 953 417 
'83 597 
VEINTISIETE MIL 
^ 6 -^3 335 282 046 4̂ 1 537 900 077 058 
OR3 557 964 122 435 001 008 553 600 121 
727 837 402 105 O-'O 057 434 497 983 284 
207 177 639 407 613 231 092 735 403 
VEINTIOCHO MK-
071 372 637 447 039 914 314 842 558 903 
124 825 208 698 036 308 468 987 171 667 
421 527 745 582 368 563 007 940 
VEINTINUEVE MIL 
336 574 238 495 986 364 384 934 071 157 
096 902 304 328 831 858 955 603 508 619 
820 900 967 517 245 670 578 301 740 677 
305 143 129 380 213 846 813 564 267 418 
048 576 055 292 482 956 646 647 745 413 
TREINTA MIL 
698 .711 812 921 808 147 230 144 407 655 
085 153 249 023 705 607 757 322 969 155 
68§ 730 720 627 045 495 132 621 533 995 
454 614 066 145 949 287 146 554 469 359 
228 265 090 164 089 552 
TREINTA Y UN MIL 
59' ?ri 854 438 353 528 918 704 494 290 
989 451 101 869 157 153 887 516 208 352-
775 541 660 195 220 117 682 622 199 390 
722 272 988 768 509 370 024 391 522 
TREINTA Y DOS M I L 
505 962 066 445 665 6̂ 8 543 620 186 844 
234 667 490 815 327 637 151 392 023 339 
758 720 265 499 002 510 017 412 787 283 
"552 738 118 039 044 887 764 304 
TREINTA Y TRES MIL 
846 366 196 646 318 396 089 425 430 035 
'44 091 110 347 568 788 997 877 344 870 
"0-7 912 862 502 065 504 944 708 260 160 
1720 923 549 9U 061 733 694 808 583 704 
356 88/1 010 034 956 530 891 
TREINTA Y CUATRO MIL 
"̂ •3 274 936 423 234 804 827 726 277 655 
y.)' 429 170 §85 828 1 77 64 8 049 338 745 
359 633 319 2̂ 8 521 586 930 068' 303 456 
429 281 715 040 864 285 310 478 821 89a 
251 056 324 772 006 
TREINTA Y CINCO MIL 
771 484 339 852 412 611 987 038 566 802 
992 434 606 351 890 291 346 939 342 542 
547 017 000 911 079 147 382 286 873 885 
625 559 231 746 011 449 809 787 425 387 
112 344 248 913 616 855 089 781 519 259 
362 862 727 
TREINTA Y SEIS MIL 
049 707 850 095 132 013.166 688 513 800 
354 ?,70 037 7.19 073 6«7 174 519 576 001 
251 149 424 737 564 396 714 909 191 860 
TREINTA Y OCHO MIL 
385 753 073 764 631 939 212 881 756 136 
568 236 926 033 189 110 525 419 821 864 
956 106 140 427 126 084 483 463 572 877 
147 563 556 585 677 194 878 470 485 062 
181 313 354 959 320 839 357 125 180 589 
242 561 064 276 590 605 723 531 887 730 
766 544 052 349 535 329 
TREINTA Y NUEVE MIL 
817 031 388 259 897 057 565 014 648 956 
818 402 505 077 449 969 697 611 451 902 
281 712 655 168 630 570 861 652 470 824 
916 406 334 073 885 837-847 894 054 271 
730 535 448 381 322 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Conferencia. 
Cedida la tribuna a don José Rodrí-
guez de BustiaaTuainte,, doctor en Dere-
cho, acadiémico nunriejrairio de la Real 
de Legaisliación y Juiriaprudencia, y 
iOabaJliero de la Orden Miliitar de Teru-
s&ilén, d a r á nina interosanito conferen-
cia ésta larde, a las siete y media, 
con asóMepcia de las antoridiades, se-
'_nni el teína «Tres caipítulos del Códi-
go patriótico')... 
Ta. pr(\--v'ntricmn del conferenciante 
i bochá per el magiisítrado don Jo-
Gonzá.liez- Llana. 
l / ÍJS sofiornais podrán asiaíárj como de 
costumbre. , . . -
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s a p a u e r 
Atropellado por un auto. 
I'n el • paso a nivel del ferrocarril 
Tibrico un automóvil de esta ma-
ftrfoiiSft at.nipolló al empleado Grego-
rio Rábago Célíi/s, de sesenta y tres 
i-fros, viudo, con domkalio en San Fer-
nando.. 5. -
.Tras^adiado a la C.â a de Socarro le 
'neroñ. apreciadas una fuerte contu-
sión, era al homráj.ro derecho y ligera 
'•ormnncMVii ccrcliral. 
, Del hecho se dio conocimiento al 
íuzgado. 
Accidentes del trabajo. 
Era la fábi-K-a 'de achicorias de don 
Miguel (¡ntii'inrcz se cayó, ayer por la 
escalara la joven Sara Salces Baya, 
de voiiilidñs años, lia irme sufrió una 
herida contusa en la pierna derecha. 
• •'ra. era la región occipital y disten-
sión muscular. . 
—Traibajiando paira los señoires Hi-
jos de Cehaillois y Campañía se produ-
• o ayer una herido, punzante en el pie 
ízguietrdo el jcrmale.ro Daniel Real 
fltucz, de diez y nueve años. 
• Casa de Socorro. 
- Plrancieco Niavairauel Solana, de ca-
torce años, de herida contusa en la 
nariz. 
Eduardo Mijares Lastra, de cuaren-
ta y dos años, de miemaduras de se-
rundo grado en amhas manos. Se la? 
produjo con, giasolina. 
Miguel Miranda San Emeterio, de 
nueve años, de fuertes contusiones en 
!a espalda y en el oositado derecho. 
Julio Mondiohi, de treinta años, de 
TU finad ura ̂  en lía mano derecha-
Tomás García Donoso, de ocho años, 
de herida, copbutsai en la región su 
M?rcWiar izquierda, 
Luiis Campo Cn.sío, de doce años, de 
heridas avulsivas en las dedos medio 
y anular de la mano izquierda. 
Joaquina Fcmnández Muñoz, de ocho 
años, do herida par mordedtira de pe-
rro, era la región posterior del muslo 
derecho. 
ARO XI.—PACIHA I f 
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E n el Ateneo. 
L a c o n f e r e n c i a d e l 
s e ñ o r P e r e d a . 
Anoche ocupó la cátedra del Ate-
neo el dlisting-uido esanitor y conocideí 
sociólogo don Vicente de Pereda quien 
leyó mías primorosas cuantillas acer-
ca de «'Weqimiaa?»; el famoso ducado 
alemán, donde um día entraron cogi-
dos del bmazo, como dos camairadlas, 
Carlos Augusto y Goethe. 
Antes, el señor Pereda dijo a su 
numeroso y elegante auditorio que no 
pretendía hacer un estudio del ilustre 
alemán, porque todo estaha ya escri-
to desde su mnerte, ya que la gloria» 
de Goethe comenzó a hnllar con in-
tensa luz y por especlailes cireuns-
tancias en el misino momento en que 
aquel cerró los ojos a la luz, al revés 
de lo que suele o c u r r i r á n casos aná-
logos con eminentes literatos, filóso-
fos y pensadores. 
Con galanura de estilo, con fina 
frase y con gran número de oportu-
nas citas, eJ. señor Pereda describe 
los días gloriosos de aquella corte de . 
•fioiétias en la cual los subditos vivían, 
felices y satiisfechu;? y los gobernan-
tes distraían sus pequeños ocios en-
tregados a los dulceo placeres del es-
píritu. 
Pinta de mano maestra los amigo» 
de Goethe, la sociedad burguesa de 
c\V'imiar» y aquellas fiestas de poesía 
y literatutria que han pasado a la his-
toria de la cultura alemania con su 
magnificencia y esplendor y, por úl-
timo, describe el momento en que He-
nermanin, biógrafo de Goethe, se acer-
có al féreliro donde íiquel reposaba 
para ver su cuerpo sin vida, cuerpo 
a quien la muerte no pudo arrebatar 
aquella belleza que fué siempre su 
patirimonio. 
El señor Pereda fué aplaudidísimo 
v felicitado, refutándose su conferen-
cia sobre la corte de (AMeimar» como 
una de las mejores dadas desde la 
tribuna de la docta casa. 
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B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES: Alar del Rey, 
Astillero, Astorga, Burgos, Cabe-
zón de la Sal, Ciudad Rodrigo, 
Frómista. Guijuelc, Laredo. La 
Bañeza, León, Llanes, Ponferrada, 
Potes, Ramales, Reinosa, Salaman-
ca, Santería, Sahagún y Torrela-
vega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 7.500.000 pesetas. 
Fondc de reserva: 11.350.000 pe-
setas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidí.-ciones semestralea 
de intereses sin limitación de can-
tidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre valores y personales. 
Ciros, Cartas de crédito, Descuen-
tos y negociación de letras, docu-
mentarias o simples. Aceptaciones, 
Domiciliaciones, Préstamos sobr© 
mercaderías en denósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas ex-
tranjeras, Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corriente» 
•en ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. 
Operaciones en todas las Bolsas, 
Depósitos de valores libres de de-
rechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
p a r c h e p o r o s o 
poroso 
p i d á i S un Pdrihc Poroso 
un parche poroso 
q u e c u e s t a u n a c a j i t a d e 
v e n c e r s e de q u e e l p u r -
g a n t e m á s e f i c a z y de 
m á s a g r a d a b l e s a b o r es 
ROMBOS LAXANTES 
I U M m m y D r o M s . 
M a í z P l a t a s u p e r i o r 
Entrega inmediata en este Depósito 
Franco. Cónsúltense precios por can-
tidad y vagones a Eduardo de Améza-
rr i , Bonifaz, 1, 1.°.—Teléfono, núm. 6, 
íÚS un P'3rcl,€' poroso 
P o r q u e os po iñáw d a r 
u n ú hurúá s m i r a d ó n 
|¿n emplasto del Dr Wl NT ER 
un emplasto del Dr.WINTER 
gQLinempIasTo dd D r . W I N T E R 
unemplosTodel D r . W I N T E R 
M i 
mdftd r e g i s í r a d a ¡ m p r e s ó enldcu&lerfáciecddciempldsfo 
í a s t a s d e f i l t r o r o j o d e l D r . W I N T E R 
son insustituibles contra catarros, bronqui-
tis, dolores de costado, de espalda, de rí-
ñones y caderas, ciática, lumbago y dele ros 
dorsales de las señoras durante sus perío-
dos mensuales.- . 
Los 
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Aprovechando la extraordinaria baja del franco, interesa mucho a las señoras 
comprar los M * RA VILLOSOS ALMOHADONES que ponen a la venta las fá-
tricas de < ^.L BUEN FAS IOR», de Faris, las primeras del mundo en ropa de 
cama y mesa. 
Los encargos recibidos por correo antes del 15 de febrero, serán enviados fran-
cos y libres de portes con estos precios excepcionales: 
Dirigid los pedidos, remitiendo el importe a don PABLO VICTOR NICOLET, 
Democracia, 64. ZARAGOZA. 
ALMOHADONES 





5 0 X 7 0 
fuertes ptas. 2,50 
lavables ptas. 3,50 
y pías. 3,50 
antes, ptas. 4,50 
DIBUJOS A ESCOGER: Pierrot y Fiérrete, Gato y Gorrión, Zorra y Cigüeña, 
Gutos jugando. Portadores de huevos. Dos palomas. Dos niños. Lechera, Cabeza 
de niña, Flores, Clemátidas (flores). Elefante, Cisne y plantas acuáticas, Cigüeifa, 
Bailarina, Frutos, Zorra y Pato, Ferro, Cabeza de marqués. Cabeza de marquesa. 
Bañera, Niña, Chino, Conejo, Dos pájaros. Gato, Rosas, Bañera sentada, Pie 
rrette sentada. Ferro y mariposa, Pierrot. 
s 
MADRID 
ti arltr mi» 
Sli I 
» * Q y H u 
Isrtírior (pMtldR)! •> t •««e s 
£inortiroblt 1939 F . • 
B m B11 
• > D M 
» > G . . 
» » B u 
v » A, 
• 1917 I . I Í 
Tesoros taaro • •«> > 11 a«• 
» f ñbr®ro > i • 111 < 11 
» Abril...... •«9 > i í«i 
> Roviembre. t 
Cédttlu Banco HlQOtts»-
rio 4Qor 19D.•••soi<r. 
ídem Id, 5 por ISO.se. 
ídem Id. i porISSÍJO 
A89 IONES 
BARCO da España ..»»•»« 
BARCO HispanoamorlcaHO 
BRRCO Español de crédito 
BARCO del Bío de la Plata. 
BARCO Geatral>«iiii*iit9 
Tabacos • »• i. I M M'i i.** *«. •'t 
AincArera (oref eren tes) i 
» (ordiRariAg). • 
Serte «•••««mut <.«• nw• 
AlieARte i h í • • i • (t * «11;iii 1.1 
^ U Q A G I O N E Q 
Astiearera síaestAmplilar 
Mliai del Biff • 
AJleARtei p r i m e r a m 
fcfoftef » « . I I Í Í I I 
áattrlAi » ««ittii 
Sorte 6 p o r l ^ o -̂ .v •••• 
BíotlRto 6por m i m t i i 
AAtnriana de minM 
Táager a Fea. . . . . . . . .o .e 
^droeléctrica espAfioli 
(6 por 100). ••tieiii 
Cédalas argoatlaas. 
ffraacos (Paíoíflíaii,...a.. 
LlbraS •ait iaiMiii i iMfii 
OÓlian aii i i i íaiaaatatna 
Marcos •i»aaaisiaaiati m i 
LlrSS >'» « i a a a a a • 11 • » (11 i • • 
Fr^aeos suizos, a a i • i •«i • a 






































































Interior 4 por 100, a 69,10, 69, 68,40, 
70 y 69,25 por 100; pesetas 78.900. 
Amortizable 5 por 100 1917, a 93,40 
por 100 ; pesetas 25.000. 
Céduias 5 por 100, a 98,85 por 100; 
pesetas 5.000. 
Acciones Aguas, a 437 pesetas, i nue-
ve accioBes. 
Tánger a Fez, 2.a, a 94,90 por 100; 
pesetas 20.000. 
Silbaos 1900, a 72,75 por 100; pese-
tas 5.000 
Viesgos 6 por 100 1921 y 1923, a 92 
por 100 ; pesetas 45.500. 
Azucarera 5,50, a 94,50 por 100 ; pe-
setas 4.000. 
Naval 6 por 100, a 95,15 por 100; pe-
setas 2.500. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 1.620, 1.625 y 1.630. 
Bajico de Vizcaya, 1.000. 
Feirimcarril de Madrid a Zaragoza 
y Alicajite, 380. 
FeTrocanrill del Norte de España, 
a 434. 
F'enrocamriil'es Vascongados, 537,50. 
Hid/roelectaTica iBspañolia, 155. 
X-i vi era Sota y Azna/r, 690. 
AMois Hoimas de Vizcaya, 127.; 
Papeleaia Española, 96. 
Uniión Reainieira Española, 165. 
OBLIGACIONES 
FeTrocanrill del Norte de España, 
primera, 69,65. 
Idean 'del ídiern, 6 por 100, 103,10. 
Idean de Madrid, Zaragoza y Ali-
cante, 6 por 100, 101,10. 
Hidroeilécihrica Ibérica, 6 por 100, 
1021 y 1925, 90. 
lAMos Hoirmos d:e Vizcaya, 5 por 100 
libre, 95,25. 
Idem die ídem, 6 por 100, 102,75> 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
La pesca. 
Ayer so hicieiron a la mar las ean-
h:io oarinm'.s de pesca de nuiestro Ca-
bildo, regrciaando al puerto al poco 
tiieimpo, sin cantidad algumia de pes-
cado. 
Umcarnonto las «parejas» lograron 
tr.a'eir piequeña oantidad. 
El «Cabo Menor», 
Ha zarpado de Baircelona para San-
tander y e^caüais, con carga genciral. 
el vaper «Cabo Menor». 
Patentes suciasr 
Spgúin ordsai teleprráfiea circuiLar de 
la Pcineeefi&n generaíl de Sa.n¡ida<l Ex-
t'.ii Mir, reoibiida en la Estación Sani-
Irrila de Sanitainder, deben conisiiderar 
sfe sniciais, poir cóleira, hiaista nneva, or-
den, las preced eaieias del aircMpiélago 
lri 11 pino, y por pesie las di3 Beirut. 
Babia. Oavaillin. i^la de Cbiio, GUia.va-
quil, Las Paflcnas; Píreo, Patrás, Te-
n-étnifó y Salónica. 
Juicio de conciliación, 
Pieisidido por el señor López Barril, 
y aserrado per el asesor de la. Bo-
mand'ancia de Mairina de Bilbao, se 
ba colebiado un jnieio de eoneiliia--
ción ciiitre unes mairinerois de la Na-
viera Begoña y sus arm^dcures. 
El «Oroya» 
Mañana, domingo, zarpará con ruin-
T O D O S F U M A N 
I P A P E L 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
U I V I O O 
que por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O M O J A » 
y una artística fototipia al final, por 
i o C B i x n r i i v i o s 
bo a Habana, con gjan número de 
pásiajeiPos y carga general, el nuagní-
fico traisartlámitico ((Oroya». \ 
Movimiento de buques. 
Enitrados: ((Carpió», inglés; de Pa-
sajes, con carga general. 
«Cabo Saaratif», de Bilbao, con car-
ga gene/ral. 
«Lola», de flljón, con carga general. 
Deapacba'dois: cíÓainpdOM, inglés; piara 
Vigo, con carga general. 
«.Mamila Santinste», para Avilés, con 
carga genepal. 
Toñín», para Aviles, con carga ge-
neral. 
«César», para Bilbao, con carga ge-
ni ipaO,. 
«Slotbolim», noruego; pama Cardiff, 
con miniemal. 
c.Loliaj), pama Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Oldemburg», alemán; para Barry, 
en lastre. 
Observatorio Meteorológico 
((Tiempo de ligeras lluvias en el 
Cantábrico.» 
Semáforo. 
((Oeste boniancible; marejada grue-




Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
Negociación Harinera Montañesa RUIZ GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Calle Nicolás Sa lmerón S A N T A N D E R 
VVVVVXWWWlMMA'VVVVVWVWl'VVVVWŴ  
Pida usjed siempre " M I PAPEL " 
ÚB 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las enfermedades del ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSSA 
^'ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos quu, a veces, aloman con ESTREfilHIEHTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de ios niños, inoluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándoso de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con niedicación para unos 8 días 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADPJD 
•̂ h y principales del mundo ;Jf¿ 
WVWVAVVVVVV̂ VVVVVVVWIÂ 'VVVÂ Â̂ W'̂ VVW'.̂  
Gr/vo Hctel - CeM 
BESTAURAlfV 
/ 
» • JULIAN GUTIERRES 
Htoutoa americana OMEGA, pare ta 
O produccióii del café Express, 
Hferiscos Tariados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Plato del día: Nabiairín de teiMiora 
a lia Tuiriiiesa. 
I»I ' • — — 
Bicicletas a plazos 
Las mejores marcas GARAJS l i / i ^ 
DAS «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. VERDADERO 
T A L L E R D E REPARACIONES.—Pre-
cios MAS BARATOS, QUE NADIE. 
No comprar sin consultarnos precios 
CASA RUIZ. Arcos Dóriga, núm. 5. 
FABRinAy.DE G A L L E T A S 
L A C O N C H A 
de Ángel H i e r r o . - R U N O S A 
Exquisitas galletas y pantorti-
llas.—Rosquillas de hojaldre. 
wsa. 
Pía Unión de San José de 
la Montaña. 
Mañana, domingo, se celebra la fun-
ción mensual de San José de la Mon-
taña por la Pía Unión del mismo ti-
tulo. 
L a misa de Comunión general ±en-
-drá lugar en la iglesia de San Miguel, 
comenzando a las odio de la mañana. 
Por la tarde, a las seis, comenzará 
'a función religiosa en honor del San-
to, con Rosario, plática y ejercicio de 
San José. 
Los cofrades procurarán asistir con 
escapulario. 
Capilla de Padres Agusti-
nos (Buen Consejo). 
Mañana, 24, cuarto domingo del mes 
consagrado a Santa Rita, por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión 
general para1, las socias. Por la tarde, 
a las seis y media, estación, Rosario, 
sermón, que predicará el Padre Flo-
rentino Día.7. agustino, ejercicio de la 
Santa, hendición y reserva, terminan 
ño con el himuo de la Santa e imposi-
ción de medallas a las nuevas socia&. 
/VVVVVVVVVVVVVV̂'VVVVVVVVVVVVWVVVVVV\Â  
C A R I D A D 
Con destino a la desventurada fami-
lia de la Corralada de San Simón re-
•ibimos ayer las siguientes cantida-
des : 
Suma anterior, una peseta. 
Una señora, 5 pesetas; C. T. G., 2; 
M. R., 4; Srt.y C. F . , 2; don Aurelio 
P. Veliila, 5; un montañés, 10 : M. S., 
2,50 ; una suscriptora, 10, y un ex juez 
de 1.a instancia, 2. " 
Total, pesetas, 43,50. 
(Contimia abierta la suscripción). 
WAVWta/VVVWV/VVVVVVVVWVVVVWVlAW TRIB LNALES 
Juicio oral. 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa 
seguida en el Juzgado del Oeste, por 
el delito de homicidio por impruden-
cia y tenencia de armas, contra Flo-
rentino San Miguel Bonachea. 
E l fiscal de Su Majestad, señor Sei-
ias, pidió las penas de un año y un 
día de prisión correccional, y dos me-
ses y un día de arresto mayor y multa 
de 100 pesetas. 
La defensa, señor Sánchez, interesó 
la absolución. 
Suspensión. 
E l otro juicio oral señalado, causa 
instruida por lesiones, contra Julio 
del Castillo, ha sido suspendido hasta 
nuevo señalamiento. 
Sentencias. 
En las causas seguidas contra Juan 
Cavo U'spijp, por el delito de escán-
dajo nvIViK-o, y Domingo Cobo Fernán-
dez, pov disparo y tenencia de armas, 
re ha dictado sentencia absolutoria, 
de conformidad con lo solicitado por el 
letrado don Avelino Zorrilla. 
* * * 
También se ha dictado sentem-ia en 
la instruida por estafa, contra Nicere-
to Méndez Gómez, condenándole a la 
nena de un año, ocho meses y veintiún 
i'ías de presidio correccional e indem-
nización de 3.iW) pesetas al perjudica-
do, Ambrosio Pérez. 
VVWVVVVVWWVVV/VVVVVVXAA/VVa'VWVW 
o r m a c i ó n o b r e r a . 
Asociación de. Dependientes de Co-
mercio, Industria y Banca.—-Esta Aso-
cia ción .celebirará jimita gieaaral ordi-
11 aria mañiaam, domingo, a las dos de 
la tarde en poilimieira comvoicaitoiria y a 
'as dns y media en segunda, para trá-
lar sobre el sisnuiente orden del día: 
Pirinieiro.—Piroscpitaición de cuentas. 
Segundo.—Renovación de Directiva. 
Teírcero.—Ruegos y preguntas. 
Cuarto.—Proposiicionies. 
Por ser los asuintos a trat-ar de su-
nm importanicia, se anega a todos los 
coiinpañerois la más piuitual asisten-
cia.—lEl secretainio. 
Sindicato Obrero Metalúrgico Mon-
tañés (Sección de Santander).—De-
biendo reunirse esta Sección miañarua, 
dicnuinigo, a las once en punto de la 
inañamia, se ruega a los campañeroa 
delegiados pongan el niayoir interés-
porque a dieba reunión concurran to-
dos los fedierados.-rEl secretario ge-
neral, B. Alonso. 
W I L L A H Í I 
f A S F A Ü H O M Ó V L L I S T B A B M 
^Apara tos da Badlo- ta la laa ía 
A T W A T E R K E N T 
m u o a (mam 
I s m a e l A r c e 
Pasee de Pereda, número 21 
(por Caiderón).~SANTANDER 
Espectáculos. 
Teatro Pereda.—Coimpañía MoraiKí.; 
Hoy, a las seis y media, el.paiso dé 
•xmedilia «!E1 agua miiagrosa)) y la 
comedia draimátdica en tres, actos «El, 
inifierno de aquí». 
A las diez y media, repoisición de Iqí 
idinirable obra en cuatro actos «Papá-
Lebonniardi). 
Sala Narbén.—Hoy, giran éxito: Pro-
graania Ajuiriia Esipecial presenta la ex? 
traordin'aTia producción en seis actoá 
<ÍE1 gman gia.leoto», según el drajna de. 
Edhegairay.—^Brotiagoaiiisía: Alnxa Ru-
bens. 
Mañana, domingo, dE¡ caid» (Thtí 
sbeik). suprema creación de Rodolfd 
Valentino. 
Pabellón Narbón.—Hoy, por últamal 
vez, Elliot Dexter, Gloria Swianson"^ 
Waillace 'Reid, en la comiedia moder-
na en cinco aotos «Bsíiriaiegii'a feme-
nina)) y «Huyendo de la xjueana», có-
tniioa, eai dos actos. 
Mañana, domángo, «El girarf gá« 
leoto». -
Gran Cinema.—Hoy, a las seis, has-
'a las diez, «Ñoiticáariio Fox, númeroi 
ZL», una parte; tcDas cuitas de una des-
ooisada», intere&afnite comedia en cin-
co partes, por Robart Agnew y Mil-
i red June, y «Agua y aguairdiente»,' 
cóiraica, en dos paiiftes. 
Mañana, domingo, a lias cuatro y 
media, «Lia jamada de la muerte»; á¡ 
'as siete, ((Bómniilia», en doce partes. 
Cinema Bonifaz.^Desde las seis,-
sección continua.. 
L a i'ntcresiante serie ((El aro del pij, 
rata», octavo, noveno y décimo epí* 
soid.io. 
Miañana, la interesante película (¡El 
lobo del Tibert)). 
Exploradores (Grapo marítimo).— 
Miañaría, doimingo, a las nueve y me-
dia de La mañana, se presentarán en 
el Club de la Exposición, de paisano,, 
los pertenecientes a este grupo, a fin 
de cntieiraTiles de un asuntó de extra-
ordinario intorós. 
La Caridad de Santander.—El nio-
viimiiento diel Asilo en el día de ayeí 
fué el siguionte: 
iCioani'das distiribuídás, 782. 
lEstancias causadas por transeun* 
tes, 18. 
GANGA.—Más barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos mue-
bles y cuadros preciosos al 
óleo, muy económico.—«El Ar-
ca de Noé», Velasco, 17. 
CHOCOLATES «CARTAGO», 
vende café tueste natural. Ha-
cienda 1.a, a nueve pesetas ki-
logramo. Caracolillo _ solo, a 
diez, y mezcla archisupenor, 
incluso Moka, a una. Mari"-1- ^ 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de E L P U E B L O CANTA 
BRO. m 
SI DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pn-
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. ' 
VENDO piano, marca supe-, 
rior, barato.—Burgos, 8, L0 
15 palabras CINCDENTA Émm 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, esta Administración. 
CAL VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistem'a «Bil-
corra». CANTERA NUEVA D E 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 15-24. 
VENDO piso llave en mano, 
calle Madrid.—Informará esta 
Administración. 
O C A SIO N .-Puede aprovechar-
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir «ORGA 
PRIVAT», nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
ta Administración. 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pañar señoras o niños por las 
mañanas.—Informarán en esta 
Admr istración. 
\ S E VENDE o alquila, buena 
bohardilla, sitio céntrico.—In-
formará esta Administración. 
VENDO piso y mansarda, ésta 
llave en mano. — Informarán: 
Burgos, 30, droguería. 
SE VENDEN lotes de terreno 
desde un carro hasta cien ca-
rros, en el paseo del Alta, 
frente a los Padres Salesianos. 
Informarán José Escandón. 
Paseo del Alta, 15. 
WOOL MILNE. Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spaia y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núñci. 
C E D E R I A dos gabinetes a dos 
huéspedes estables.—Informara 
esta Administración. 
PARA GOBIERNO casa poc» 
familia se ofrece viuda sin hi-
j,OS, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. 
VENDO en Cudón, Ayunta-
miento Miengo, casa de labran-
za con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre sí, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes: Vi-
cente Salas. 
VENDO camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suances. 
PISO o mansarda deseo en 
arriendo, de 60 a 75 pesetas 
mensuales.—Ofertas, esta Ad-
ministración.; 
SE ALQUILA un piso peque-
ño.—Informará esta Admón. 
HOTEL SUIZA, Sardinero.-
Se alquilan pisos por año y 
por temporada, precios mó-
dicos, 
VENDO chalet nuevo, llave en 
mano, buenas vistas, céntrico^ 
y barato.—Informarán : Bu»' 
mayor, 3, bajo. 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe* 
setas. 
G A B A N E S 
vuélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. MORET, 12, 2.° 
I , t e j a y l a d r i l l g 
Pídase directamente a la fábrie» 
L A C O V A D O N G A 
B Muriedas.-^s Teléfonii í5-04' 
U C O u i 
S3 DE E N E R O . DE 192G 
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^ ^ r v i c o f á ^ d ® d a v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
H a b a n a , V e r a c n u * y T a m p i c o 
P r d x a m s B s l i d i a s d e l p u e r t o d e S a n t A n d u r 
2 4 d e f e b r e r o , e l v a p o r X S o X S d / t j L c t 
. E l 3 de abríl.'iel vapor T O L E D O . | E l 15 de mayo, el vapor H O L S A T I A . 
Aie iI t íaBdo S B J Í E » j niUft]9roB de o r i m w a w i sgoada els^it, B igaa iA a s o B ó m l t a j r t s ? « f l n « i a ^ 
PRSCIOS ¡I3¡L F A 8 A J E : B » Z C K G K K A CLASKj j 
PBí&*£IafeftBiu Peieta* m 4 í 14,60 da Imptiestcs» —Total, peBStaui 6 n l 6 f . 
f a f a ? f 2 » » r e a v Tampieo^PáBi taé 575, máa 7,75 de im«maflOB.-»Total, QSBetas §89,75 
m m s vaporés o s táa coastro ídoa toa todos los adelaatoa moderaos y soa d® cobra ©oaoeldSH 9« r 
t i tsm&radOein&to qii«!fiB;elloB raeibta IOB paBajftros d í .toda» IKB « a t a g o r í s B . Ll«vaa S J ^ S Q S . m 
24 m e r o , 
7 f e b r e r o , 
21 f ^ n r c , 
7 m a r z o , 
21 m a r z o . 
W A A I V A . 
v a p o r O R O Y A 
» . O R I A N A 
0 R C 0 M A 
O R T E G A 
» [ Ü R I T A 
«IgOlftado v í a C A N A L D E P A N A M A n ©rÍB-
m a K K o i ó a ) , BRlboa ( P a n a m á ) , Callao, M e 
I l a a á o , A d c a , lo&ioae, Aatofagasta, V a l p a -
raíia&Sv otros martos d t P t r ú y « h ü í , á u m -
W m P A S A J I R O S D B 1.*, 8.» y 8.» G L A -
m : i S A B G A . 
sttBi p x m m m ú m i M U É I m a m 





I M l ' 
tfÉi l i d 
y eocineroB españoles saeargatlos da l iaaiv 
platos a estilo del país . 
Be bacea rebajas a tamilias, laatrdífóíS, 
«ompañías de Ssatros. y *3 ' 
i a a y vuelta. 
Pasajeros de ta^eesr» SIESÍ^—S 
s a h lg ién i^cE y «siaí'iJados c»m»rütes dé dos, 
enatro, seis y oeho literas (estos últimos" M -
Btrvados para íamlliafi nemdrosas) y las eo-
mídas , de variado mesni, soa servldai por 
camareros en amplios comedores y eoadi" 
mentadas por cocineros es^añolM.;DI»peaQffi 
de baño, salda da lomar, ato. y aspaaidsa 
enbierta de Dasso. 
P r e c i o de pasaje .—Para puertos de Fama* 
m*, P e r ú , Chile v Aníér ica i a a t r a l , eaüef' 
7 
f K a v i a o S Á P I D O D I E A S I A J E R O S C A D A w m m w m 
t U S m » m S A N T A N D E R A H A B A N A , yBlRA£MiMi 
f A M P I C O Y N U E V A DRUEANfl 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor E D A M 
» L E E R D A M 
» S P A A R N D A M 
^ M A A S D A M 
j> E D A M 
» E E E H D A M 
» S P A A R N D A M 
» M A A S D A M 
» L E E R D A M 
» S P A A R N D A M 
» M A A S D A M 
» E D A M 
, » L E E R D A M 
















de abr i l , 
de mayo, 
de junio, 
de ju l io , 






A D M Í » I S N D O C A R G A Y PASAJEROS 
Y » S R C E R A Cl iASa 





i m , ™ 
a • 114,91 
fiH sutes precios SstAn incluidos todos loa Impueatoi, wm 
a o i a N u e r a Orleana, que son ocho dallare rnátí 
C A M B I E N E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S DB IDA 
Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U « N T O 
Bírtos vaporea son completamente nuevos, totando do tade« 
d« todos loa adelantoa modernos, siendo su tonelaje d t 
: 17.000 toneladas cada uno. E n p r imera clase los camarotes 
»on de una y dos l i teras. E n TERCERA CLASE, lo» cama-
rotea son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l f a sa j t 
i e TERCERA CLASE dispone, a d e m á s , de magnlflcos.CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
a í ñ e a biblioteca, con obras de los mejores au to re i» OI 
personal a su senrlcio es todo espafiol. 
Si recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se p resea i s l 
«ata Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , pa ra tra-
saltar la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus b l la tse 
Para toda clase de Informe», d i r ig i r se a su agente ea 
Uad&r y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, WaU JW I 
prinsipal Apar tado de Correos, n ú m . 33 .—TBLBGRA. A l 
Y • ^EiIJSFONSMAS, PAANOARdlA.—3ANTAN01IK 
E l d í a 19 de F E B R E R O , a las tres de la ' ' tarde, s a l d r á 
de S A N ' l V i N D u ^ ai vapor 
C a p i t á n don Eduardo Fasto. 
gjUgBftjSjido pasajeros de t o d a » c lase» y carga coa 
a H A B A N A , VERACRUZ y T A M P I C O 
m BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DR C 
iJM&HÁÜ Y C O M E I ) 0 S J Í 3 PAJRA S M i G K A N l 
P r e c i o d e l p a s a j e a n l e r c e r a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pts., 535, m á s 14,50 de mptos. Tota l , 549.50. 
Para Voracruz, pts. 585, m á s 7,75 de imptos. Tota l , 592,75. 
Para Tampico, pts. 5ü5, m á s 7,75 de Imptoa, Tota l , 592,73. 
• J L Í I V B A . A . l ^ A A K G E J r V T r i r V A . 
_ E l d ía 7 de febrero s a l d r á de Cád iz el vapor 
íláBajyefido pasajeros de t o í e » clao©» coa deMf1»» « Sffii 
i ane i ro , Moxitcxldeo y B u e n o » A l r w , 
LÍf^EA A R L I P Í ^ A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
EJ vapor 
i L m l m , d o 
s a l d r á de C o r u ñ a el 21 de enero, para Vigo, Lisboa (fa-
cul ta t iva) y Ladiz, de donde s a l d r á el 25 para Cartagena 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, v de e s t é 
puerto el 31 enero para Por t Saiz, Suez, Cokunboi SHIKHÍ.O 
re, Man i l a , Hong Kong. Yokohaaia Kube N.'agH*a(i> i i» 
cul ta t iva) y- Sanghui, admit iendo py^aje y CUIHH p a r í 
dichos puertos y ppira otros puntos puro io s ' t - ua l e» hay* 
eetablecido servicio» regulares,dc^de lo* piwrtí»» di» HVCÍÍÍ* 
I an t e» Indicadon. 
Para m á s informes y condiciones, dir igirse a sus 
agentes cr, Snnlai ider : S E Ñ O P - S HIJO DE A N G E L PE-
REZ Y C O M P A Ñ I A . — P a s c o de Pereda, 36. — Teléfono 
63.—Dirección ts lñgráf lca y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . 
? e vende papel viejo a 3 pias,. cu-roba 
B A R C E I J O M A 
Consumido por las Compaftías de los ferrocarriles á e ! 
Norte de España , . de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por^ 
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y t ranvía» 
. de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
feilarea al Cardiff por el Almirantazgo portugués» 
Carbonea de vapores—Menudosparafraguas.-Aglo-
'morados.—Para centros metalúrgicos y domésticos, 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A K S P A » O L A i - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN-
T A N D E R , señor H i jo de Angel -Pérez y Compa-
fiia.—GI.1ÓN Y A V I L É S , Agentes de la Sociedad 
9 Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otrog informes y precios a las oficinas de la 
m C I M B A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
POR L A S C O M P A Ñ I A S 
Ü i l 
D E H A M B U R G O 
líl 
«9 
D E B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los puertos de E a m b u r g o , Bremea \ 
Rot terdam para loa de l Nor te de E s p a ñ a , Por tuga l , Sur de Espa-
ñ a y Marruecos, un vapor, t dmi t i endo toda clatse de carga para 
Hambur^o , Bremen y E o t í c r d a ; n . 
T a m b i é n admite toda e 'as ' í <lü Cfirg» con conocimiento directo 
para los puertos del Bá i i i eo . I n g l a t e r r a / A r a é r i c a , etc. 
Pa ra m á s mformea d i r ig i r se a sus c m s i í n i a t a r l o s 
mprese calzado con suela goma 
nueva fabricación patentada, 
forrados de gamuza. 
V E N T A E X C L U S I V A P A R A E S T A PL/í ZA 
M i s dB Escalsüíe 
núifl. 8 J A N T A » l 
T O D O S L O S D I A S 
H A Y E N C E ^ D I O S . 
Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores >Missuri« son 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy miamo 
un catálogo No. 6 á Q 
M A T T H S . ® R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao' 
B a r B i l b a o 
(Ant igua de Sindo). 
Arci l lero , 11 y 13.—Tel. 3-54. 
GRA: 
Uom 
E V I A J E R O S 
lendientes p;v 
s los d ías A N -
10 al P i r -P i l . 
Papeles pintados a precios muy 
ecoaómiecs. 
Droguería y perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameán t é . r-i.-Te.lf. s-fíj 
G A N D A R A , 3 . — T E L E F O N O 9 1 . — S A N T A N D E R 
a n t a d a 
m i Q 
M 0 
V I U D A O E S I S N ! E Q A 
Fábi ica do. tallar, bike/ar. 
V restaurar'••i'.a clase de 
lunas, eupej -a de las for-
mas y^/nedidas que se de-
see. Cuadros -grabados y 
molduras}del país y ex-
tranjeras. 
M i n m - , I n l * n t m h 
Calla d« San José, n&m. 5 I 
Pies 
secos y 




do con el má-
& ximo de confort y economía 
usando 
ü s 
La media suela chic, ingle-
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 29 al 
CONCESIONARIOi 
G. ROPRIGUEZ PRIETO 
SANTANDER Q 
tic Ustkon C.-London 
w \ m ñ ¡ publica 
• • m i m t m 
• ^nr-rfo, nadiv. perr. t v i -
r d(tda<r consulten p r - c íóa 
NUEVO preparado compuesto de esencia de an ís . Síaso 
í i tuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus < 
auos.—Caja 0 , 5 0 pts. Bicarbonato de sosa gurástea^ < . 
de gheero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubercBa 
Sosis, catarro crómeos, bronquitis y debilidad señera!. 
P r e c i o ! 3 , 5 0 9 • 8 0 T T " 
D e p ó s i t o s I P o e t & r M e m e d i c t & o R1***" 
D« T s n t . . a u , p r l n o l p a í l . . i M m a o l » . i . E . p . i í 
^ • • • tMdws S3. PEREZ DEL MOMNO.-PIM» §* 1%M EMMI««, 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias c e s a r á n inmedia tamenU 
tomando 
P U L M Q G E N 
D E L DR. C U E R D A 
Especifico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
íe inofensivo. 
Caja de .comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En las pr iur ipalud. tiUiuaciac. 
tón Santander: 
E . P E R E Z D E L MOLINO 
Oriopcchn i c i ruj ia 
Artículos de goiua. 
A Igodones, gasas, 
vendar. 
B c j z a r M é d i c o 
i 
E n q u i n t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a 
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I n t o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l partido de ayer entre el Racing 
y el Muriedas F , C, 
EN M U R I E D A S 
Part.ido amistoso. 
'Aprovechando la bondad de la t á r -
ele se trasladaran ayer a Muriedas 
buen n ú m e r o de aficionados al fútbol , 
para presenciar el partido amistoso 
entre el equipo, propietario del campo 
y el Real Racing Club. 
'La nota de color de este match la 
dieron una selecta colección de mu-
chachas de todos aquellos contornos y 
un p u ñ a d o de s i m p a t i q u í s i m a s costu-
reras de Santander, que regalaron ;• 
los concurrentes con preciosas y bien 
entonadas canciones, supliendo en al-
gunos momentos la ausencia del famo-
so Tirabeque. 
E l encuentro resu l tó a í r radable y en-
tretenido, aunque los inuriedenses no 
estuvieron a la a l tura que de ellos 
puede y debe esperarse. 
E l Racing, que se a l ineó con cinco 
reservas, hizo un buen part ido de con-
junto , e n t e n d i é n d o s e bien todas, las lí-
neas. D o m i n ó constantemente a sus 
adversarios e impid ió le con su cerra-
da y acertada defensa que marcase un 
só lo tanto. 
Los campeones lógtárói í cinco, tres 
en el pr imer t iempo y dos en el se-
gundo, todos ellos de irreprochable 
factura. 
Por los santanderinos destacaron 
Oscar, Ateca y Pagaza. E l veterano 
extremo derecha tuvo un seprundo 
t iempo felicísimo, y ' s i en el pr imero 
no des t acó su personalidad fué senc-
llamente porque casi todo el juego se 
TTevó por el ala izquierda. 
. Ot ro muchacho l lamó la a t enc ión do-
los concurrentes: H e r n á n d e z , el inte-
rior derecha, que, o mucho nos equi-
vocamos, o no t a r d a r á mucho en ser 
una positiva realidad. Tiene un pre-
cioso toque de ba lón y pasando pue-
de codearse con muchos iugadorfes dé 
campanillas. En lo que floiea algo es 
en la d i recc ión del chut. Ayer pe rd ió 
dos tantos seguros por la causa que 
apuntamos. 
E l rosto del equipo c o n t r i b u y ó al 
resultado que el tanteador reflejaba al 
concluir el par t ido. 
ILos del Muriedas hicieron cosas 
dignas de aplauso, a pesar de la falta 
de M a r t í n e z . U n hueco no muy fácil 
de llenar ha dejado en el equipo la 
marcha de T r i a r t e . Le sustituye Puen-
te , cjue t e n d r á que entronarse de fir-
mei si no quiere hacer un papel regu-
larc i l lo . 
* * * 
Durante el descanso don Lucio Ro-
drigo do la Hortra en t r egó a los infp.p-
t i les del Muriedas una a r t í s t i ca Copa 
que los «peques» ganaron en competi-
da pugna. 
Los partidos que se Juga-
r á n m a ñ a n a . 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á n en 
B 
peonato de la serie A , y en los pam-
pos de" los teams que se citan en p i i 
mer t é r m i n o : 
Pr imera d iv i s i ón .—Cata luña : Unión 
Sportiva de Sans-Sabadcll, Europa-
Tarrasa, E s p a ñ o b B a r c e l o n a y M a r t i -
[lejic-Gracia. 
Valencia: C a i t e l i ó n - Valencia, Le-
vante - Burjasot, Saguntino - Stadium, 
Gimnás t i co - ('aFlalia. E s t á t a m b i é n 
anuí ciado el E s p a ñ a - N a t a c i ó n : pero 
como este ú l t imo equino ha sido cas-
ÍÍLrado r o r la F-^IPTación, lo seguro 
es que no so verifinue. 
A r a g ó n : Huesca-Iberia. E l Iber ia es 
yp cumpeón regional. 
Segunda d iv i s ión .—Cent ro : Un ión 
Sportiing-Racing Club. 
A r d a l u c í a : R^al Retis-Malaga, Es-
paño l do Cádiz-Sevi l la F . C. 
Tercera d i v i s i ó n — C a n t a b r i a : Ecl ip-
se -Gimnás t i ca . U n i ó n Club de Ast i l le-
ro -Umón . Mon ta í t e sa , 
G u i p ú z c o a : Real Un ión-Rea l Soicie-
dad (match que dec id i r á el campeona-
to). E s n o r a n z a - O í a s u n a (aplazado has-
la el 16 de fobrero, previo acuo'•''(> en-
tro los. dos Clubs y la Fede rac ión ) . 
Vizcaya: Acero-Arenas, A th l é t i c -
Erandio. 
Cuarta d iv i s ión .—Astur i a s : Depor t i -
vo de Oviedo-Spoi-ting de Gi ' ón , Ra-
cing do Sama-Stndium do Avi lés . 
C a s t i l l a - L e ó n : Ééá l Un ión Donor t i -
v a - S o ^ d a d D » n o r t i v a Forroviar ia . 
Cal ipia- U n i ó n Sport ing - A th l é t i c , 
E i r i ña -Ce l t a . 
¿ R e a p a r e c e Acedo? 
Chomin Acedo, el ex ex t renn/ iz-
quierda internacional, se encuentra 
completamente curado de sus lesiones, 
de spués d<* la onerac ión a que se so-
m e t i ó en Madr id . 
S e s ú n todas las probabilidades, Ace-
do r e a p a r e c e r á en las filas atlétictas el 
p róx imo mes, ocupando su puesto de 
la zaga. 
Samitier, medio ala. 
Se da como cosa segura que Sami-
tier, así eme vuelva a hacor vida acti-
va en ei Barcelona, d e j a r á de ser de-
lantero centro para pasar a la l ínea 
de modios, en donde se consag ró como 
uno de los m á s positivos valores con 
que cuenta E s n a ñ a . 
MOTORISMO 
La carrera de m a ñ a n a . 
Anoche a u m e n t ó considerablemente 
Ja inscr ipción de «peques» para par t i -
cipar en la carrera de m o t o p i é s que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las once y me-
dia. La meta de salida se i n s t a l a r á 
frente al muelle de pasajeros. 
La saílida se d a r á en dos series, con-
Lspaña los siguientes partidos de cam- _ ced iéndose entre ambos 51 premios. 
E l jurado le f o r m a r á n : juez de sali-
da y llegada, don Angel Aldasoro ; 
juez á r b i t r o , don Teodoro D í a z ; con-
t ro l de Molnedo, don Rafael Santiago ; 
control de M é n d e z N ú ñ e z , don Sergio 
Alonso ; cronometrador, don Alfonso 
de Cruz ; secretarios, don Mariano 
l í e l g u e r a y don Fernando Ruiz, y pre-
sidente, don Ensebio G u t i é r r e z . 
L^s nefror^ gobe^na-flor c ivi l c inge-
niero de la Junta de Obras del puerto 
han dado toda clase de faoiUdades a 
los or-r/inizndores ; ntro tanto ha he-
cho oj pleaHo. don Rafael Vogn Lnmo-
ra, y <i\ spñnr t ó m e n t e croonel do la 
Guardia c ivi l jefe de esta Comandan-
cia. Los concursantes d e b e r á n nresen-
tanse al Jurado antes do las diez de 
la m a ñ a n a . E l é r i t o e s t á descontado. 
P E L O T A 
Partidos para m a ñ a n a , domingo, 
por la m a ñ a n a : 
Á las nueve y media, Re rme io -Lá inz 
(padre), contra Ro^al-Valverde. 
A las diez v media. Sán -hez -Ca lde -
rón , contra I b á r o / l ópez Hoyos. 
A las on^o y" media, Bueno-X. X . , 
contra h o r m a n ^ T -vnz. 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN-
T A B R A 
Nota oficiosa. 
R e l a c i ó n de los pairtidos de campeo-
n&bo que se ceteibnaráiP m a ñ a n a , do-
A las seis menos cinco de la tarde 
se reunió ayer, en sesión ordinaria , la 
Comisión Permanente, bajo la presi-
dencia de don Rafael de la Vega La-
mera y con la asistencia de los seño-
res G a l á n , Agudo, Moreno, Pino y V i -
lla. T a m b i é n se encuentra presente ei 
interventor, señor Carnicer. 
Como ven nuestros lectores, la re-
unión municipal dió comienzo una ho-
ra menos cinco minutos m á s tarde de 
la s e ñ a l a d a . 
Y esto no es nuevo. Ocurre un d ía 
sí y otro t a m b i é n , todos los s e ñ a l a d o s 
para las reuniones de la Permanente. 
Es decir, que a é s t a le pasa algo 
parecido a los ferrocarriles e spaño le s , 
conforme a la op in ión del cé l eb re t u 
l i s t a ing lés :\ 
—Primego toca un p i t o ; d e s p u é s , 
toca otra p i to ; después , toca la cam-
pana, y d e s p u é s . . . sale cuando le dá la 
gana. 
Así es, precisamente. Desde las cua-
tro de la tarde empiezan a reunirse los 
tenientes de alcalde: primero en el 
despacho del s eño r Vega L a m e r á ; des-
pués , en la Alca ld ía , y , por ú l t imo , en 
e! saloncillo verde. 
Suena un t imbre y otro t imbre y 
otro t imbre , una vez y dos veces y 
tres veces. Varios empleados cruzan 
los pasillos de l a Casa grande carga-
dos con papeles y carpetas, t interos y 
librotes. 
E l secretario, señor Bustamante, 
mete m á s prisa a Cuetos que la nece-
saria para satisfacer s in trabas n i 
equivocaciones en un minuto, los cré-
ditos del Presupuesto chico, como han 
dado en llamarle ahora. 
Pero al final de cuentas el alcalde 
•nm-ro, y d ^ i g i n a c i ó n de arbi tros pa-,hace son¿ir la campaniiia abriendo la 
-a los mismos: sesión, casi una hora m á s .tarde de la 
Grupo A s e ñ a l a d a , sin tener en cuenta nunca 
EcíiipSe F . C.-Rcial Sociedad Gim- qu,e ©1 públ ico puede, justificadamente, 
lásti t ía do Tarrelavega: ia las tres y protestar do ello con una r azón m á s 
uarto de lia tairdc, en el campo de los qUe s o b r a d í s i m a . 
¡ Hasta cuándo , señor Vega L a m e r á ! 
Y consignado é s to , pasemos a de-
cir que por el . secretario^ se lee y 
aprueba el acta de l a sesión ú l t ima , 
e n t r á n d o s e en los 
Asuntos antes del despacho. 
Se da lectura a una comunicac ión 
del doctor don Mariano Morales soli-
n t a n d o ' l a u rban i zac ión del barrio de 
Cazoña , y pasa a la Comisión corres-
pondirnte. 
— E l presidente del T r ibunah Con-
tencioso-Administrativo provincial da 
fuonta a- la Cornorác ión de la caduci-
dad del recurso interpuesto por la 'Aso-
ciación de Empleados v Obreros mu-
nicipales, contra acuerdo de la Comi-
sión Permanente s eña l ando el jo rna l 
mín imo que deb ían percibir los obre-
ros. Se ouoda enterado. 
— E l ministro de la G o b e r n a c i ó n 
r-onfirma una providencia del goberna-
dor c iv i l do la provincia concediendo 
una narcela en ol mieblo de Monte a 
.don Marcelino C a s t a ñ e d o . 
—Se fía cuenta do un informe de I n -
te rvenc ión manifestando que so pue-
de hacor una transferencia al C a p í t u 
ln de Imprevistos para abonav ol i i - - -
porto de ropas que han de adouirirse 
con destino a la Guardia municipal . 
Ejl secretario, señor Bustamante, 
o^ina todo lo contrario quo Interven-
ción, y se acuerda que vuelva el asun-
to a este Negociado, para quo ponga 
la transferencia de otro Cap í tu lo . 
—Se concede au to r i zac ión a dnn Fé-
l i x Ruiz para colocar una sobrefacha-
da on la casa n ú m e r o ñ do l a calle dol 
Arci l lero una vez cumplidos determi-
i- 'dos f r ámi t e s v hechas las necesarias 
obras do consol idación on el edificio. 
—Vuelvo a la Comis ión correspon-
diente, ra^a quo sean cnmnlidos alprn-
n^s reouisitos. ol expediento do. «scri-
Sesiones municipales. 
Como ocurre con los ferrocarriles 
españoles. 
.Vrenalesi áirbitiro, señoir S imón . 
U n i ó n Club de As t i l l e ro-Unión Mon-
í&ñjena; a las tres y cuiainto de l a tar-
le, en -Astiiliero; ámbitro, s e ñ o r Posada. 
Grupo ' B 
Segunda secc ión: 
Arenas Spoirt de Escobedo-Club De-
pnrt.ivb do Igoillo: a las tres v cuarto 
de la. tardío, en Es:cobedo; á r b i t r o , se-
ño r Madrazo. 
Cuar ta secc ión : 
T 'nión San toñesa -Ol i impia Sport de 
í .aredo'; a las tres y cuarto de l a tar-
lo. en Sani toña; árbitro", s eño r Me-
i ino. 
Partidos eliminatorios.—'Cam 
peones de secciones.—Grupo B 
Bairreda S p o r t - P e ñ a Castillo F . C : 
a las tres y cuarto, en T ó r r e l a vega: 
á r b i t r o . s e ñ o r L a v í n . 
Sociediad Depomtiva Gastro F . B . C-
Fe lioso TI F. € . ; a las tres y cuarto-
elegía tarde, en Cas i t ro-Urdia íes ; árbi-
t ro , s&íktt Alday . 
Serio C 
P r i m o r a secc ión: 
r;:tpiiás!.ica. ttíe MjmaPidia-Salesiajn 
C. D. B . ; a las once de l a m a ñ a n a , en 
los Camipos de Sport; á r b i t r o , s eño r 
Rivero. 
D a r i n g Clnb-Cluib Deportivo Canta-
br ia- o l'vs Éiiez v cuiareinita y cinco de 
l a m n ñ a n a , en los camipos de Monta-
ñ a Olinnr-iia: á.phitro, s e ñ o r Pol idura . 
Segnnda secc ión : 
r n u ^ n Dopar.tiva de P a r b a y ó n - C l n b 
DopuiTtivo de Caiyf'm; a las tres de la 
tarde, en Pairibayón; á r b i t r o , ^ ñ o r Va-
ro l ' i . 
P a r b a . y ó n F . C.-Gl\ib Independiente 
d" f avíVu: a l » s tres de l a tarde, en 
Parl-ayMu; á r b i t r o , s e ñ o r Marcos. 
* * * 
9e on^'e en conooimienito de los 
Clubs redorados que, h a b i é n d o s e reci-
bido tqr- reglamentos do la Real Fe-
derajción F . spaño la , pueden recoger-
los los Clubs que lo deseen en los lo-
cólos (jo est.ñ Federación ' , modiante el 
precio do 1,25 pesetas.—El Comité. 
'v ionto-mecanógrafo para la Sección de 
A Y E R . EN M U R I E D A S — G u a p a s y s impá t i ca s admiradoras del Racing 
que acudieron ayer a los campos mutiedenses.—Un momento del- par t i -
do.—Los infantiles del Muriedas con la Copa regalada por don Lucio de 
la Horga. ( Foto Samot). 
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U N A B O D A 
Hoy. a las nueve de l a m a ñ a n a , en 
l a • ip-leaiia parroquiaJ de Consolac ión 
uni rám sus .destinos ol s i m p á t i c o >o-
von. domici l iado en Honmsí i . r.udolfo 
Cáiftá v lia bolla aefKWit.a l.olia. Bocaza 
Apadnina i rán a los cointrayoiitcs la 
belba s e ñ o r i t a M a r í a B"imzn. berma-, 
na de la novia, y don Bautis ta C a i ñ a . 
bemmapo del cofnitm.yenite. 
D e s p u é s de lia ceremonia reli'giotso 
los invi tados a ollia sornn obsequiados 
con u n maigníifico (dunch». 
Los rooién casados sa ld i rán d e s p u é s 
para Miad'rid, Baircoloaua y otras capi-
L/es descaimcs u n a eterna e ra de 
venturas en su nuevo estado. 
Advertimos nuevamente a lot 
oolaboradores espontáneos que 
no sostenemos correspondencia 
acerca de los o r i i i m i e s que 
se nos remitan. 
Obras. 
• Despacho ordinario. 
Se leen y quedan aprobadas las 
"lientas correspondientes .a Obras y 
Ensanche. 
—Do. la Comisión de Pol ic ía se des-
pachan los siguientes d i c t á m e n e s : 
Se automn. a don Pedro BIPS para 
colocar veladores en l a acera del café 
Ancora, y a don J o s é M a r í a Sotor r ío 
r-ara instalar un gonerador de vapor 
en la planta baja do la casa mimero 
17 de la calle de Pedruoca. 
fio fTpsostima la p r e t ens ión do don 
•losó I m a / de abnr una chu r ro r í a en 
1a nlanta baja de la Cuesta de Cibaja. 
c ú m o r o 10. 
B^fó ren t e a este mismo asunto se 
da lectora do una n r o ^ t a , oue firman 
vanos inouil inos do dicha casa. 
Pro vi o informe del aroniteoto mu-
nicipal , so acuerda autorizar a doti 
P.Aftt-i+'Uto Pardo ^ara abr^r "u d^^na-
•ho de carnes en la calle de P e ñ a Her-
bosa. 
fTícm Fusobio Reoidor so l i ' i t a auto-
nzM'iótt para colocar un puesto de pe-
Monasterio, y d o ñ a Celestina Beví1!-
' i r n i - i s f l n r p+^O puesto "il Sur d^1 
^Torca^" de â Fsnoronza.. Dosnués rl0 
un cambio de impresiones so acuerda 
que los interesados determinen el lu-
gar de in s t a l ac ión de dichos puestos 
y a c o m p a ñ e n los plano* oportunos. 
De la Comis ión de . Ensanche M 
aprueba el acta de oposiciones para 
cubrir la plaza de delineante, quedan-
do nombrado don Esteban R o m á n . 
Sobre la rnesi, 
L a Comis ión Permanente acuerda 
aquietarse al fallo del Tr ibunal econó-
mico-administrativo favorable a doña 
Soledad QuijanO y referente a una ü, 
qu idac ión de «plus val ía». 
Ruegos e interpelaciones. 
E l teniente de alcalde señor Villa 
denuncia un a n t i e s t é t i c o cerramiento 
de est.-i'^is h^cho en la Avenida de la 
Reina Vic to r i a y un relleno que vien« 
e f ec tuándose en la calle de Joaquín 
Costa. 
E l mismo señor concejal denuncia 
el estado, verdaderamente lamentable, 
en que se encuentra la bajada de la 
fuente de Cacho. » 
iLe contesta el señor Vega Lamerá, 
manifestando, en cuanto al primer 
asunto, que o r d e n a r á el cambio de di-, 
cho cerramiento por otro en las debi- j 
das condiciones, de conformidad con, 
lo dispuesto en las Ordenanzas, y quei 
t r a t a r á de informarse de lo del rellv-l 
no en la calle de Costa y que h a r á una| 
visita a la fuente, de Cacho para tm-l 
tar de corregir las deficiencias apun-
tadas. 
El señor Moreno solicita que se pon-| 
ea en funciones la Junta local de Prl»: 
mera E n s o ñ a n z a , p r o m e t i é n d o l o así l j | 
Presidencia. 
Y no habiendo m á s asuntos de qué] 
t ra tar , se levanta la ses ión . 
Notas militaresl 
Recepción en el Gobierno civil, i 
Hoy , a las doce de la m a ñ a n a , y cofij 
motivo del santo de Su Majestad el] 
Rey, se c e l e b r a r á recepc ión en Corte 
en el Gobierno c iv i l . Para és te acto 
e s t án invitadas todas las autoridadeal 
y entidades de Santander. 
Para esta hora e s t a r á n en dicho pun-
to todos los jefes y oficiales de la guar-1 
nición. los que desf i la rán en el siguieb? 
te orden: oficiales generales, Estado 
Mayor, Ingenieros, I n f a n t e r í a , Cabarl 
Hería, Carabineros, Guardia c iv i l , 
tendencia, I n t e r v e n c i ó n y Sanidad 
l i tar . 
Una c o m p a ñ í a del regimiento de va*! 
lenciav con bandera y mús ica , se si; 
t u a r á on l ínea en la Avenida de Alfon-
so X I I I , dando frente al Gobierno ci-
v i l . ' ' 
Esta se h a l l a r á en dicho lugar a las] 
11,30. 
L a c o m p a ñ í a que forma va manda-
da por el c a p i t á n Mancebo y subalfér-l 
nos Alonso, Navarro y Lucio, siendo 
norlador de l a Bandera el teniente 
Saliquet. , Los individuos que forman 
esta c o m p a ñ í a son todos cuotas de loB 
Micorporados el d ía ' 15 del presentój 
mes. 
Para a c o m p a ñ a r durante este acto 
T los generales de brigada don Félix | 
Ardanaz y don Fé l ix M í n g u e z BE 
des ignadña los . c a p i t a ñ e s Herrero ) ! 
i ' l iu . ambos del regimiento de Valen.1 
Las fuerzas de l a guarr i ición vestí'| 
r á n de gala y on los edificios milita*j 
res se i z a r á la Bandera nacional. _ 
Tropas licenciadas-
En el t ren mix to de M a d r i d y en * 
corroo de la tarde marcharon ayer 
ra sus casas los soldados del gruP" 
expedicionario del regimiento de Va* 
lencia, oue por ser dol reemplazo 09 
les ha correspondido ser licenct** 
dos. 
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T E A T R O P E R E D A I 
Hoy, s á b a d o , en l a func ión de abô  ^ 
no de las seis y media de l a tar<ie, 
p o n d r á en efeceaia el delicioso entíO' 
•nés, de lofí hermanos A l m r e z Quinto* 
, EL AGUA M I L A G B O S A , y a con-
t i n u a c i ó n se r e p r e s e n t a r á l a bermo^] 
coTP.edia dramát í ica , de g ran éxito, .ofli 
•?inal del i lustre noveilista Pedro Ma* 
ta. que lleva por t í t u lo E L INFIERNO 
DF A Q U I . 
Por l a noche, a las diez y nvedifli 
?e ropresen i ta rá PAPA L E B O N N A l M 
mn ¿te las creacioiiiio-s m á s admirahle* 
le Franciisco Morano. 
« » « 
Marjann, dcaningo, de p o n d r á en .eft' 
ce(na, a las tres y media de l a tard6' 
la m a g n í f i c a comedia de Sassoato' 
VOLVEB A V I V I R . A las seis y m 
dia (sección die aiibiio) P A P A LEBON' 
NARD, y a las díiez y m e d á a de la 
he, E L AGUA MIU^GROSA y ^ 
INFIERNO DE A Q U I . 
Kl p r ó x i m o lunes, en funciones 
puliares, • se re<pireiseintairá, tarde y ^ 
ché, E L CORONEL BRIOiEAU, 
fo ruidoso del s eño r Morano. 
